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ن يذللامريتي وسلم وأمي المكرمة   نوردينإلى أبي المكرم -١
في ين لامة الد ّس أن ّيحفظهما اللها. لعّل ياني صغير رب ّ
 ي الّصغير اغوس مولاناوإلى أخ الدنيا
، الإسلامية الحكومية الرانيري جامعةوإلى أساتذتي في  -٢
 .الذين أدين لهم بالكثير تقديرا وإجلالا
 ةوإلى جميع زملائي وأصدقائي في الجامعة الإسلامي ّ -٣
على . انيري. أقول شكرا جزيلاالر ّ ةالحكومي ّ
مساعدتكم لي في إنجاز هذا البحث العلمى، جزاكم 
 الله خير الجزاء
  شكر وتقدير
  بسم الله الّرحمن الّرحيم
رسول الله الحمد الله الذي أنزل القرآن عربّيا وأمرنا بالّتقوى والإحسان والّصلاة والّسلام على 
  وعلى آله وأصحابه أجمعين.
فقد انتهى الباحث بإذن الله من كتابة هذه الّرسالة التي يقّدم لكّلية الّتربّية بجامعة الرّانيرى 
 ريقةبالط ّ الكلام مهارة تدريبوقد اختار الباحث للحصول على الّشهادة الجامعّية في علوم الّتربّية. 
أن تكون نافعة للباحث موضوعا لهذه الرسالة عسى أتشيه  بندا جاحالن ّ باب SsTMبـ  ةالإلقائي ّ
  خاّصة والقارئين عاّمة.
الدكتور اشرف  شكرا عميقا للمشرفين الكريمين هما الأستاذ الباحثم قد ّوفي هذه الفرصة ي
أوقاما يقّدم الباحث لهما شكرا جزيلا بأّما قد أنفقا الماجستير.  خيراالماجستير والأستاذة  مزفر
   عسى أن يباركهما الله ويجزهما خيرا الجزاء.للإشراف على هذه الّرسالة من أولها إلى ايتها، 
الّلغة العربّية ولجميع  تعليم ويقوم الباحث الّشكر لمدير الجامعة وعميد كّلية الّتربّية ورئيس قسم
  لمحتاجة في كتابة هذه الّرسالة.الأساتذة والموظفي مكتبة الجامعة اّلذين قد سعدوه بإعارة الكتب ا
الّلذين قد ربّاه نور الدين وأّمي مريتي  أبي الكريمينويقّدم الباحث بالدعاء الخالص للوالدي 
, ولهما الدعاء تربّية حسنة وهذباه ذيبا نافعا منذ صغاره إلى أن نجح الّتعلم في كلّية الّتربّية الإسلامّية
  ما.الّلهّم اغفرلهما وارحمهما وعافه
 ٢١٠٢ولا ينسى الباحث أن يقّدم الّشكر لزملائه في قسم الّتعليم الّلغة العربّية لمرحلة 
)خاّصة للغرفة الأولى( الذين قد ساعدوا بتقديم بعض أفكارهم الّنافعة ودفعوا إلى إتمام كتابة هذه 
  أحسن الجزاء في الّدنيا والآخرة. زئهميج ّالّرسالة. أدعو الله تعالى أن 
ا واصلاحا نافعا رجو من القارئين نقدا بنائي ّّيجعل هذا العمل ثمرة نافعة ويأن  دعو اللهوأخيرا، ي
 ّنسيان وعسى أن تكون نافعة للباحثسالة لأن الإنسان لا يخلو من الخطأ واللإكمال هذه الر ّ
  وللقارئين جميعا.
العظيم،   باالله العلي ّة إّلا صير ولاحول ولا قو ّحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الن ّ
  العالمين. والحمد الله رب ّ
  
  ٨١٠٢ ينايير ١٣لام، دار الس ّ
  
  الباحث             
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  مستخلص البحث
  
  باب الّنجاح بندا أتشيه SsTM: تدريب مهارة الكلام بالطّريقة الإلقائّية بـ   عنوان البحث
  : محّمد رزقي    الاسم الكامل
  ٤٩٤٢٢٢١٢٢:     رقم القيد
 SsTMتدريب مهارة الكلام بالطّريقة الإلقائّية )دراسة تجريبية بـ  سالة "كان موضوع هذه الر ّ
 غةالل ّ تكّلم في اقّل الّشجاع تابشيه(". ويختار الباحث هذا المعهد لأّن الطّالباب الّنجاح بندا أت
أمام اصحاّن واّما المفردات عندهّن كثيرة لكّن في استعمالها اقّل ولا يجري هذه الأنشطة  ةالعربي ّ
بـ  ةتجريبي ّ دراسة) تدريب مهارة الكلام بالطّريقة الإلقائّية" يبحث الباحث بحثه تحت عنوانفجّيدة 
على  إلى تدريب الّشجاعة وتطبق الطّالبات يهدف هذا البحث ".(باب النجاح بندا أتشيه SsTM
ومنهج البحث في هذه الّرسالة  .مهارة الكلام خصوصا في كلامهّن أمام طالبات الأخرى في الفصل
حظة المباشرة الملا بتصميمات الّتمهيديّة. ولجمع البيانات يعتمد الباحث على تجريبيهو منهج 
ع ي. واتمع في هذا البحث هو جمالبعدي ختباروالا يختبار القبللاابالباحث  قومي، الاختبارو 
وعددهم  ةبية الإسلامي ّالحديث للتر ّ لّنجاحا باب معهدالطلاب والطّالبات من المدرسة المتوّسطة من 
عليها من هذا  طالبات. والّنتائج المحصولة ٨٢وعددهّن  انىالث ّالفصل  في، ويأخذ العينة منهّن ٠٠٣
وهذا   .البحث إّن قدرة الطّالبات في مهارة الكلام ترّقي بعد إستخدام الطّريقة الإلقائّية بوسيلة القّصة
فيكون الفرض  (٤٤,٠٢>٥٠,٢)كما ظهرت أّن الّنتيجة ت الاختبار أكبر من نتيجة ت الجدول 
ب مهارة الكلام بالطّريقة الإلقائّية باستخدام القّصة ترّقي الطّالبات على البديل مقبول أي إّن تدري
 مهارة الكلام.
 
 
 
 
ABSTRAK 
 
Judul penelitian : Latihan Keterampilan Berbicara dengan menggunakan Metode 
Ceramah (Penelitian Eksperimen di MTsS Babun Najah Banda Aceh)”. 
Nama lengkap : Muhammad Rizki 
Nim : 221222494 
 
Judul penelitian ini adalah “Latihan Keterampilan Berbicara dengan Menggunakan 
Metode Ceramah (Penelitian Eksperimen di MTsS Babun Najah Banda Aceh)”. Peneliti 
memilih Pesantren ini karena siswa sedikit memiliki kemampuan dalam berbicara Bahasa 
Arab didepan teman-temannya dan adapun kosa-kata yang mereka miliki banyak akan tetapi 
jarang untuk digunakan dan kegiatan seperti ini tidaklah berjalan dengan baik, Maka oleh 
karena itu Peneliti meneliti Penelitiannya dengan Judul “Latihan Keterampilan Berbicara 
dengan Menggunakan Metode ceramah (Penelitian Eksperimen di MTsS Babun Najah Banda 
Aceh)”. Tujuan Penelitian ini untuk Melatih keberanian dan kemampuan siswa khususnya 
dalam keterampilan berbicara pada ketika mereka berbicara didepan siswa lainnya di dalam 
kelas. Adapun metode penelitian yang digunakan oleh peneliti ialah penelitian eksperimen 
(pre-Expremental design). Dan dalam pengumpulan data peneliti memerhatikan secara 
langsung dan menggunakan tes-tes, peneliti menggunakan pre-test dan post-test. Adapun 
populasi penelitian adalah siswa MTsS Babun Najah dengan jumlah 300 siswa dan yang 
menjadi sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas 2 yang berjumlah 28 siswa. Adapun 
hasil penelitian yang diperoleh adalah adanya peningkatan pada kemampuan siswa dalam 
keterampilan berbicara setelah menggunakan metode ceramah dengan media cerita. 
bahwasanya peningkatan ini terlihat pada nilai T-test lebih besar dari T-tabel (2,05<20,44) 
maka Ha diterima, atau sesungguhnya Latihan keterampilan berbicara dengan menggunakan 
metode ceramah dengan media cerita meningkatkan siswa dalam berbicara. 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Title of the research : Drill of Speaking Skill using Lecture Method (Experimental 
Research at MTsS Babun Najah Boarding School in Banda Aceh). 
Full Name  : Muhammad Rizki 
Nim   : 221222494 
 
The title of this research is " Drill of Speaking Skill using Lecture Method 
(Experimental Research at MTsS Babun Najah Boarding School in Banda Aceh)". 
Researchers choose this boarding school because students have little ability to speak Arabic 
in front of their friends and as for the vocabulary they have a lot but rarely to use and 
activities like this are not going well, hence the researcher researching his research with the 
title "Speech Skills Practice using the Lecture Method (Experimental Research at MTsS 
Babun Najah Boarding School in Banda Aceh)". The purpose of this study is to train 
students, especially in speaking skills when they explain in front of other students. The 
research method used by researchers is experimental research (pre-Expremental design). And 
in the data collection researchers directly pay attention and use the tests, the researchers used 
pre-test and post-test. The study population is Babun Najah Boarding School students with 
the number of 300 students and the sample in this study is the second grade students, 
amounting to 28 students. The research results obtained is actually an increase in the ability 
of students in speaking skills after using the lecture method with story media. that this 
increase is seen in the T-test is greater than T-table (2,05 <20,44) then Ha is accepted, or 
indeed Speech training skills using lecture methods with story media increase students in 
their speech. 
 
 
 
 
  الفصل الأّول
  ة البحثأساسي ّ
 
 مشكلة البحث  - أ
ة غة العربي ّالل ّ طلابفعلى  الإستماع والكلام والقراءة والكتابةلى إ ةغة الأجنبي ّتشتمل مهارة الل ّ
طرق  لتدريس كل مهارة .مرا ًمهّما ًأأو  عميقا ودقيقا جميع المهارت الأربع واقنيتاطقين ا أن ي ّغير الن ّ
لحصول على الأغراض علم لالت ّعليم و ة الت ّناصر المهّمة فى عملي ّهي عنصر من العف رقا الط ّأم ّو  خاّصة،
 سيةراالد ّ قة بالمواد ّروف المتعل ّالظ ّو  نةة المعي ّبوي ّناسب بالأهداف التر ّأن ي ّ بد ّ لافتطبيقها و  ةبوي ّالتر ّ
   ١.م وقدراتهمكانات المعل ّووسائل الّتدريس والإ احةة المت ّي ّالإمكانات الماد ّومكانة الّتدريس و  بلاالط ّو 
العربّية في المؤّسسة الّتربويّةلم يؤثّر إلى مهارة الّلغة تعلم تعليم و وقد رأينا في هذا العصر، أّن 
 الّطلاب في أربع مهارات أساسّية كما ذكر الباحث ماسبق. وهذا عقبة من طريقة غير مناسب في
تعليم وتعّلم  طريقة مناسبأما   تعلمها وكذالك أيضا الوسيلة الأدنى تسّبب إلى هذا الأحوال.و  تعليم
لمهارة الكلام  خاصة طرقو  دةالمتعد ّ ة والمعاهد بإندونسياالمدارس الإسلامي ّفي  ة فقد جرىغة العربي ّالل ّ
  منها الطّريقة المباشرة والطّريقة المناقشة والطّريقة الإلقائّية  وغيرهما. 
والطّريقة الإلقائّية  مهارة الكلام هو الطّريقة الإلقائّية.   دريستالمناسبة في  عليمطريقة الت ّومن 
طريقة يتوّلى أي  ٢الطّرق الّتدريسّية وأكثرها شيوعا وإستخداما       بين المعّلمين. هي إحداء أبسط
مين من م عرض موضوع معين، وتقديم المعلومات بأسلوب شفهي يلائم مستويات المتعل ّفيها المعل ّ
   ٣رس.أجل تحقيق هدف أو أهداف الد ّ
 ________________
 ,2 .teC ,narajalebmeP igetartS gnatnet malsI fitkepsreP ,ataN niddubA1
 202-991 .lah ,)1102 ,puorG adanerP anacneK:atrakaJ(
 – ١١٠٢)بيروت: جمعية المعارف الإسلامية الثقافية،  التدريس طرائق وإستراتيجّيات،مركز نون للتأليف والترجمة،  ٢
  ٥٦هـ(، ص. ٢٣٤١
 ٥٦. ص...، وإستراتيجيّاتالتدريس طرائق مركز نون للتأليف والترجمة، ٣
ن الطّالبات يستغرقن أوقات الطّريقة الإلقائّية هي طريقة سلبّية من أصل وضعها أي تكو 
دراستهّن مستمعن إلى إلقاء المدّرس، لكّن يمكن تغيير هذه الطّريقة الّسلبّية     إلى شكل تتعلم فيها 
الطّالبات فعالّية. وذلك بأن تمارس الطّالبات ما ألقى إليهّن مدّرسهّن أو ما يشبه ذلك ممّا قّدم إليهّن 
  المدّرس.
المعاهد في بندا آتشيه اّلذي ُعلم فيه الّلغة العربّية للطّلبة.  معهد باب الّنجاح معهد من
 الطّلبةيساعد  أيالّلغة العربّية في محادثة اليومّية  - ويستعمل  -ووجب على كل الطلبة أن ّيمارس 
كما  ٤.وغير ذلك صوص المكتوبة اوتفاهم الن ّ ،وتفاهم قول متعلميها ،حدث اأقدر على الت ّ
أّن الطّالبات في المرحلة المتوّسطة أّّن يصعبن في الكلام أمام أصحان في الفصل لاحظ الباحث 
 ية هغة العربي ّالل ّ ن أن ّعتبر وجد الباحث ي ُ -بسبب أقّل الّشجاعة وأقّل القدرة في إستخدام هذه الّلغة
 الباتالط ّ نولم يحفظ ،على سيطرة المفردات ما زالت ضعيفة الباتة وبالاضافة أن قدرة الط ّلغة أجنبي ّ
ث ن أن اللغة العربية صعبة غير سهلة للتعّلم ولتحد ّيعتقد الباتبعض المفردات. لذلك بعض الط ّ لاإ
ث أمام ها في جمل مفيدة لتحد ّركبتعلى حفظ المفردات ولا سيما  الباتقدر الط ّتلا  ة لأن ّاليومي ّ
  في الفصل. ن ّأصحا
 نعممّا سم ّمعنه  الباحث إلى بحث فعالية تطبيق مهارة الكلام كزير ابق، عتمادا على بيان الس ّا
  بالّلغة الكريمة. ةاليومي ّ ن ّفي أنشطه وتطبقها مع اصحان ّ ناجراهّن ففّهم وما عمل وما رايتهن ّ
  :عنوانالتحت  هبحث ة من المشكلة، كان الباحث سيتم ّوإستنادا إلى خلفي ّ
  باب الّنجاح  بندا أتشيه SsTMتدريب مهارة الكلام بالطّريقة الإلقائّية بـ 
 
 أسئلة البحث - ب
   بحثها في هذا البحث كما يلي :ا المسائل التي يريد الباحث أن ي ّأم ّ
 ________________
 ,hecA adnaB gnerak eelU hajaN nubaB nredoM nertnaseP liforP ,... 4
 .5 .lah ,)4102 ,gnihsilbuP ranaM lA :hecA adnaB(
هل تدريب الكلام بالطّريقة الإلقائّية باستخدام القّصة يكون فّعالا لترقّية مهارة  - ١
 ؟الكلام
مهارة الكلام بالطريقة الإلقائية  تدريبعند إجراء  والطالباتالمدّرس أنشطة كيف  - ٢
 باستخدام القّصة؟
  
 البحث هدافأ  - ج
لترقية الا يكون فع ّ الطّريقة الإلقائّيةالكلام ب تدريب معرفة البحث إلى:هدف كتابة هذا ي
 مهارة الكلام
 لبةعند الط ّ الطّريقةهذه  تدريبلمعرفة آثار :  للباحث - ١
 كلم ما في ذهنهمشاجعين وقادرين على الت ّلبة الط ّليكون ب : لاط ّلل - ٢
 عليمة الت ّطريقة جديدة في عملي ّ زيادةل:  سللمدر ّ - ٣
 
 فروض البحثو افتراض   - د
لها دور مهّم مهارة الكلام  دريستفي  الطّريقة البحث يعتمد على الافتراض وهي أن ّ هذا إن ّ
مييز عند الت ّنطق الأصوات نطقا صحيحا،ً  كما يلي:  يفه ةغة العربي ّالل ّ في عملّية الّتعليم والّتعّلم
طق بين الحركات القصيرة وبين الحركات مييز عند الن ّالت ّ، طق بين الأصوات المتشاة تمييزا ًواضحا ًالن ّ
نطق الأصوات المتجاورة نطقا ً، ةالعربي ّ نغيم بطريقة مقبولة من متحدثي ّبر والت ّتأدية أنواع الن ّ، ويلةالط ّ
عبيرات المناسبة للمواقف استخدام الت ّ، حوية المناسبةيغ الن ّعبير عن الأفكار واستخدام الص ّالت ّ، صحيحا ً
 ٥.المختلفة
 : سالة  كما يليذي افترضه الباحث في هذه الر ّا فروض ال ّأم ّ
 ________________
الخرطوم : الدار العالمية )الوسائل،  –الأساليب  –تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها الطرق عمر الصديق عبدالله، ٥
  ٧٧ص.(، ٨٠٠٢ للنشر والتوزيع،
الطّريقة الإلقائّية باستخدام القّصة لم يكن الكلام بإن تدريب :  (oH) الفرض الِصْفرِي - ١
 مهارة الكلام. لترقّية فّعالا
الطّريقة الإلقائّية باستخدام القّصة يكون الكلام بإن تدريب :  (aH)الفرض الَبِدْيل  - ٢
 لترقّية مهارة الكلام. فّعالا
 
 حدود البحث  - ذ
  :ن حدود البحث منتكو ّت
 لطّريقة الإلقائّية الكلام با تدريبيقتصر موضوع البحث على :  يالموضوع الحد ّ - ١
 .  الكلام مهارة في لبةالط ّإستخدامها لقدرة و 
سنة اني الأول/الث ّراسي البحث في فصل الد ّ ا: قام الباحث ذ مانيالز ّ الحد ّ - ٢
 م٨١٠٢-م٧١٠٢
عهد بم       طةتوس ّل من المرحلة المالأو ّ: تقتصر مكان البحث فى فصل  المكاني الحد ّ - ٣
  .جاحالن ّباب 
 
 معاني المصطلحات  - ز
ديدًا واضًحا من ة ا وتحديد المقصود منها تحالأساسي ّيلزم الباحث على عدد من المفاهيم 
  " وبيان المقصود لكل منها كما يلي :الطّريقة الإلقائّيةمهارة الكلام و  أهّم المصطلحات "تدريب
 تدريب مهارة الكلام - ١
 ,llirD ,niarT oTمعناها لغة هي مصدر من َدرَب )على، في(: َمرَن. تدريب 
مجموعة واصطلاحا هو  ٦.enilpicsid ,rotut ,loohcs ,hcaoc ,esicrexe ,esraeher ,ecitcarp
  ٧ب إنجازا ًأفضل.ي المتدر ّية ليؤد ّعليم وتحسين المهارة الفن ّة بالت ّمن البرامج المهتم ّ
 ________________
  ٩٣٥(، ص. ٥٩٩١)بيروت: دار العلم للملايين،  إنكليزي، –الموارد قاموس عربي روحي البعلبكي، ٦
يء و إجاداته والحذق فيه. إحكام الش ّ يمعناها لغة ه مهارة مصدر من مهر
  الأعمال. قة وسهولة في إجراء عمل منواصطلاحا هو الد ّ
ب المفيدة. واصطلاحا هو الجملة المرك ّ ومعناها لغة هوكلام.  الكلام اسم جمعه كلوم
  ٨ فس الذي يعبر عنه بألفاظ.مين أي القائم بالن ّالأصوات المفيدة، وعند المتكل ّ
قة جاح وأذهام بالد ّتعبير ما في أراء طلاب باب الن ّ المراد بتدريب مهارة الكلام هو
 هولة.والس ّ
 الطّريقة الإلقائّية  - ٢
يرة، أو الحالة، أو المذهب الس ّ ومعناها لغة ه .الطّريقةجمعه طُُرق، وطرائق، و  طَريقة
الأسلوب  واصطلاحا هي ٩المّتبع، أو الخّط اّلذي ينتهجه الإنسان لبلوغ هدف ينشده.
ق لديهم تتحق ّ ضع متعّلميه فيها حّتى تي يريد أن ي ّالموقف والخبرات ال ّ المدّرساّلذي ينظّم به 
   ٠١الأهداف المطلوبة.
الشيء الى الأرض طرحه واليه القول وبالقول: ابلغه اياه  ومعناها لغة هة الإلقائي ّ
هي طريقة يتوّلى فيها       واصطلاحا  ١١عليم: أبلغه اياه.وعليه القول: املاه. وهو كالت ّ
مين مستويات المتعل ّيلائم  م عرض موضوع معين، وتقديم المعلومات بأسلوب شفهي ّالمعل ّ
  ٢١رس.من أجل تحقيق هدف أو أهداف الد ّ
تي يتم بواسطتها تنظيم اال هي مجموع الأساليب ال ّ الطّريقة الإلقائّيةالمراد ب
  نة.ة معي ّم من أجل تحقيق أهداف تربوي ّالخارجي للمتعل ّ
                                                                                                                                                        
 ٠٠٠٢ - هـ  ١٢٤١جدة: دار الأندلس الخضراء، وأهميته في العمل الإسلامي، ) التدريبمحمد موسى الشريف، ٧
  ٦٢ - ٥٢ص. (، م
  ٦٩٧. ص ،(٤٠٠٢مكتبة الشروق الدولية، :مصر)عجم الوسيط، الم، إبراهيم مدكور٨
 ٤٥. ص...، التدريسمركز نون للتأليف والترجمة، ٩
  ٤٥. ص...، التدريسمركز نون للتأليف والترجمة، ٠١
   ١٣٧(، ص. ٥٠٠٢)بيروت: دارالمشرق، المنجد في اللغة والإعلام،  ،معلوفلويس ١١
 ٥٦ص. التدريس... ، مركز نون للتأليف والترجمة، ٢١
 الدراسات السابقة  - ح
  بعدد الدراسات السابقة  كما يلي: الرسالات المتساوية فقام الباحث عن ليتحرز الباحث
 المنشورة، غير ةالحكومي ّ ةالإسلامي ّ انيريالر ّ جامعة فيأذكيا" ة "الجامعي ّ سالةالر ّ  - أ 
 ٣١م.٥١٠٢-ه۵٣٤١ نةالس ّ في
لم يطبقوا     لبة في معهد المنارمعظم الط ّ سالة هي إن ّمشكلة البحث من هذه الر ّ
  الكلام لديهم مازالت ضعيفة.غوية تطبيقا تاّما ًولذلك مهارة البيئة الل ّ
ة مهارة الكلام غوية في ترقي ّسالة فهي لمعرفة آثار البيئة الل ّا الأهداف في هذه الر ّوأم ّ
  .الطّلبةغوية لدى والمشكلات في البيئة الل ّ الطّلبةعند 
الطّلبة عند         ة مهارة الكلامغوية في ترقي ّونتائج البحث هو إن آثار البيئة الل ّ
هذه  البيئة لم تتدور بدورها الكامل، ا، حيث إن ّآثارا إيجابي ّبمعهد المنار العصري لم يكن 
  تي ظهرت فيها.الأسباب تسببها المشكلات ال ّ
فاق بين والات ّ استخدام المنهج. سالة علىراسة في هذه الر ّراسة مع الد ّهذه الد ّ لايّتفق
 ابقة تركز فيراسة الس ّد ّالا الاختلاف بينهما فهو إن . وأم ّمهارة الكلاماّما تركزان على 
  .مهارة الكلامتدريس  فيالطّريقة الإلقائّية ة ز على فعالي ّترك ّ الحالية راسةد ّالو  غويةالبيئة الل ّ
 غير ةالحكومي ّ ةالإسلامي ّ انيريالر ّ جامعة فيجيرليانا" " ةالجامعي ّ سالةالر ّ  -ب 
 ٤١م.٦١٠٢-ه٦٣٤١ نةالس ّ المنشورة، في
 ________________
بحث غير منشور  ) دراسة وصفية بمعهد المنار العصري(، لترقية مهارة الكلام عند الطلبةالبيئة اللغوية أذكيا، ٣١
 ٥١٠٢لنيل درجة البكالويا في تعليم العة العربية، بكلية التربية وتأهيل المعلمين جامعة الرانيري الإسلامية الحكومية  بندا أتشيه، 
 NAMبـ       في مهارة الكلام )دراسة تجريبية  الطلبةلترقية قدرة  yrotS gnilleteRتطبيق طريقة ، جيرليانا٤١
ث غير منشور لنيل درجة البكالويا في تعليم العة العربية، بكلية التربية وتأهيل المعلمين جامعة الرانيري بح ، hecA adnaB
 ٦١٠٢الإسلامية الحكومية  بندا أتشيه، 
لبة يضعفون في مهارة الكلام   لسبب الط ّ سالة هي أن ّمشكلة البحث من هذه الر ّ
لبة علم إلا قليًلا حتى لاتدافع الط ّعليم والت ّة لا تستخدم طريقة المناسبة في عملية الت ّالمدرس
  في تعلم مهارة الكلام.
في  yrotS gnilleteRة تنفيذ طريقة سالة فهي لمعرفة كيفي ّا الأهداف في هذه الر ّوأم ّ
على مهارة الكلام بعد تطبيق هذه  الطّلبةعلى مهارة الكلام ولمعرفة قدرة  الطّلبةة قدرة ترقي ّ
  .الطّريقة
 الطّلبةى قدرة ترق ّ yrotS gnilleteRتعليم مهارة الكلام بطريقة  ونتائج البحث هو أن ّ
  .hecA adnaB NAMفي 
 استخدام المنهج الّتجريبي. علىسالة راسة في هذه الر ّراسة مع الد ّفق هذه الد ّات ّ
راسة د ّال ا الاختلاف بينهما فهو إن ّ. وأم ّمهارة الكلاماّما ترّكزان على فاق بين والات ّ
 لطّريقة الإلقائّية اة ز على فعالي ّترك ّ الحالية راسةد ّالو  yrotS gnilleteRطريقة  ابقة تركز فيالس ّ
 .مهارة الكلامتدريس  في
 
 
 غير ةالحكومي ّ ةالإسلامي ّ انيريالر ّ جامعة فيسرى وهيون" " ةالجامعي ّ سالةالر ّ  -ج 
 ٥١م.٥١٠٢-ه٥٣٤١ نةالس ّ المنشورة، في
ة لبة على ترقي ّة المفردات التي يميلون الط ّلبة قل ّسالة هي إن الط ّمشكلة البحث من هذه الر ّ
  ة.عليم المرجو ّإلى أهداف الت ّ          ة التي تدعمهم للوصولعليمي ّة الوسائل الت ّالكلام وقل ّ
 ________________
مصباح العلوم  NAMاستخدام القصص لترقية قدرة الطلبة على الكلام، )دراسة تجريبية في ، سرى وهيون٥١
بحث غير منشور لنيل درجة البكالويا في تعليم العة العربية، بكلية التربية وتأهيل المعلمين جامعة الرانيري  ،(ewamueskohL
  ٥١٠٢الإسلامية الحكومية  بندا أتشيه، 
  
دريس باستخدام ة إجراء عملية الت ّسالة فهي لمعرفة كيفي ّا الأهداف في هذه الر ّوأم ّ
على الكلام بمعهد مصباح         القصص ولمعرفة فعالية استخدام القصص لترقية قدرة الطلبة
  العلوم.
لبة على الط ّة قدرة دريس باستخدام القصص لترقي ّة الت ّإجراء عملي ّ ونتائج البحث هو إن ّ
لبة تي يواجهها الط ّال ّ قاء من كلامهم. المشكلةم يتحسنون في كل الل ّة، حيث أ ّالكلام إيجابي ّ
ة ة الكلام وقل ّلبة على ترقي ّتي يميلون الط ّة المفردات ال ّفي تعليم الكلام باستخدام القصص قل ّ
  ة.و ّعليم المرجتي تدعمهم للوصول إلى أهداف الت ّة ال ّعليمي ّالوسائل الت ّ
فاق والات ّ استخدام المنهج الّتجريبي. سالة علىراسة في هذه الر ّراسة مع الد ّهذه الد ّ اتّفق
 ز فيابقة ترك ّراسة الس ّد ّال ا الاختلاف بينهما فهو إن ّ. وأم ّمهارة الكلاماّما ترّكزان على بين 
مهارة تدريس  فيالطّريقة الإلقائّية على فعالية     ز ترك ّ الحالية راسةد ّالو  استخدام القصص
  .الكلام
 
 
 رسالةطريقة كتابة ال  - ط
انيري بية لجامعة الر ّة التر ّسالة فاعتمد الباحث على نظام الذي وضعته كلي ّا كيفية كتابة الر ّأم ّ
لبحث )البكالوريوس( قسم تعليم ة اظام مذكور في "دليل إعداد خط ّة، وهذا الن ّة الحكومي ّالإسلامي ّ
ة ي ّرته كل ّعلى ماقر ّو ة"، ة الحكومي ّانيري الإسلامي ّمين بجامعة الر ّبية وتأهيل المعل ّية التر ّة كل ّالعربي ّغة ل ّال
 في الكتاب : ةي ّة الحكومانيري الإسلامي ّالر ّ الجامعة ةبي ّالتر ّ
-rA NIU hayibraT satlukaF awsisahaM ispirkS nasiluneP nad kimedakA namodeP“
 .”6102 nuhaT ,hecA adnaB ,malassuraD  yrinaR
 
 
 
 
 
  انيالفصل الث ّ
 الإطار الّنظري
  
 الكلام مهارة مفهوم -١
 ايتهوأهم ّ الكلام مهارة -١
 يتطّلب المعّلم من تعليم الّلغة العربّية من أن يّراعي خصائص تعليم الّلغة العربّية كللغة الأجنبّية
 ٦١مهارات وهي الإستماع والكلام والقراءة والكتابة.. ويتشتمل تعليمها على أربع انيةغة الث ّالل ّأو 
غوية وإن كان راسة الل ّالتى تمثل غاية من غايات الد ّ الكلام هي مهارة من مهارات الّلغة العربّية مهارة
وإصطلاحا هو مهارة إنتاجّية تتطّلب من المتعّلم القدرة  ٧١.صال مع الاخرينهو نفسه وسيلة للات ّ
بدّقة والّتمكن من صيغ الّنحو ونظام ترتيب الكلمات اّلتي تساعده على على استخدام الأصوات 
 ٨١الّتعبير عما يريد أن يّقوله في مواقف الحديث.
بأنّه ما يصدر عن الإنسان من صوت يعّبر به عن شيء له دلالة في  كلام مفهومأي يمكن 
الكلام اّلذي  مهارةذهن المتكّلم أو الّسامع أو على الأقّل في ذهن المتكّلم، إعتمادا على ذلك فإّن 
 مهارةإذا  ٩١ليس له دلالة في ذهن المتكّلم أو السامع لا يعد كلاما بل هي أصوات لا معنى لها.
مهارة ز بحثها في مبحث رك ّي ولكّن الباحثدة المتعد ّو  الواسعةغوية الل ّ يواح الن ّبحث فيي الكلام
 .الكلام لتعبير ما في أراءهم وأذهأّم بالّدقة والّسهولة
 الّتعليمة حيث لم يكن غة الأجنبي ّا في تعليم الل ّتصبح هذه المهارات الأربع هدفا أساسي ّ
ت الحاجة إلى هذه اشتد ّة. لقد غات الأجنبي ّا في الل ّأ ّإلى إتق الطّالبويسعى  ناجحا دون تحقيقها
 ________________
 nad iretaM ,igetartS ,edoteM ,natakedneP( barA asahaB narjalebmeP ,dimaH halludbA.M61
 73.lah ,)8002 ,sserP gnalaM-NIU :gnalaM( ,aideM
، (٦٨٩١، المكرمة: جامعة أم القرى )مكة المرجع في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بهارشدي احمد طعمة، ٧١
  ٧٨٤. ص ،٢قسم 
، )المملكة العربية السعودية، جامعة أم القرى، دون تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى محمود كامل الناقه،٨١
  ٥٥١ص.، سنة(
، )القاهرة: دار مكتبة وهيبة، المرجع في تعليم اللغة العربية للأجانيبفتحى علي يونس وعيد الرؤوف الشيخ،٩١
  ٤٤م(، ص.٣٠٠٢
رورة بمكان عند اس. ومن الض ّفهي بين الن ّالش ّ الإّتصالية المهارة في الفترة الأخيرة، عندما زادت أهم ّ
المتعّلم يوجد إهتمام بالغ في كثير من دول العالم بلغة الكلام وبشروط اّلتي تساعد  الّلغة العربّيةتعليم 
على إتقان الحديث في الات الحيوية المختلفة. كما يوجد إهتمام كذلك بكيفّية إتقان الحديث 
تحقيق جودة هذه بالمراد  وبطرق الإقناع وبوسائل إثارة المستمعين وأخذ رأيهم فيما أستمعوا إليه.
المناسبة  الّتعليمّيةوسائل الفعلى المعّلم أن يعرف الطّرق و  هو الطّلبةعند الكلام  خاّصةالمهارات 
إلى الأهداف المعّلم ل لكي يص خاّصة يحتاج إلى طرقو  في الفصل الّتعليمويطبقها أثناء القيام ب
يصلوا إلى  يعرفوا أنواع الطّرق ووسائل تعليمتها كي الّلغة العربّية أنمعّلم  لكل ّ لابد ّ لذلكالمنشودة. 
  ة.الأهداف  المرجو ّ
 
 الكلام مهارة تدريس طرق -٢
م قد ّ وفيما يليالكلام مهارة  خاّصةالمهارات  الطّلبة فيعند  المناسبة ويطبقها الطرق الّتعليمّية
 :مهارة  الكلام، وهي الّتعليمطرق الباحث 
 المباشرة  الطّريقة - ١
 إستعمال على تعتمد اّلتي والترجمة النحو طريقة لعيوب فعل الطّريقة كرد هذه ظهرت
 طريق عن الأجنبية اللغة وتعليم الوساطة هذه لتلغى  المباشرة الطّريقة فجاءت. وسيطة لغة
  لغة أم الدارس لغة كانت سواء وسيطة بلغة إستعانة دون نفسها الأجنبية اللغة إستعمال
 .أخرى
 
 ةفوي ّوالش ّالطّريقة السمعّية  - ٢
الإستماع والفهم لب الطّلبة إهتماما بمهارة المراد ذه الطّريقة هي طريقة اّلتي تط ّ
  ٠٢عبير ومهارة  القراءة  والكتابة.والت ّ
مستمعين ومحاكين فيما سمعوه من نطق  الطّريقة في عمليتها تكون الطّلبة هذه أي أن ّ
 صة ليعبر ّله فر  كلموا ويتحدثوا ا. وكان المدّرستحتى يستطيعوا أن ي ّ الّلغة العربّيةالأصوات 
 ________________
  ٢١١ص. (، .٤٠٠٢ فرس، الرانري: أتشية بند) ،العربية اللغة تعليم المدخل إلى، سلامي بنت محمود ٠٢
ليكتبوها في   يأمرهم ثم ّ لى أصوات اّلتي يعبرها المدّرسيسمعون إ والطّلبة الألفاظ العربّية،
 عما كتبوا فيها. وااسام ويعبر ّكر ّ
 الطّريقة الّسمعّية البصريّة - ٣
طق لتمكين المتكّلم من سماعه عديدة استخدام الطّريقة الّسمعّية البصريّة في تمرين الن ّ
هذه  الطّريقة بإستخدام الوسائل  مثيل من الأحداث. وتطبيقعرضها الت ّ أساليب اّلتي من
غوي وغير ذلك. هناك عدة الخطوات لتطبيق الطّريقة الّسمعّية الل ّ عملالممعية مثل المزياع و الس ّ
 البصريّة في تدريس الكلام.
 
 (deretneC dohteM rotcurtsnI) عّلمية المعتمدة على المالّتدريسالطّريقة  - ٤
الّدور الأكبر في عملّية الّتدريس، وعليه تقع هي الأسلوب اّلذي يكون فيه للمعّلم 
الطّريقة الإلقائّية. الطّريقة  هي المسؤولّية الأولى في توصيل محتوى الماّدة الّدرسّية إلى المتعّلم
 تعتمد المعّلمين. بين واستخداما ً شيوعا ً وأكثرها الّتدريسّية الطّرق أبسط إحدى هيالإلقائّية 
 ومايمتلكه معلوماته وغزارة ذاكرته وعلى  المعّلم جهد على الّتدريس في الّتقليديّة الطّريقة هذه
 تتطّلب إرسال معلومات لأّا طريقة غير صعبة وألفاظ وعبارات. وهي مفردات من
   ١٢ .ويسر سهولة بكل ّ وتقّبلها استقبالها عليهم اّلذين للمتعّلمين
  .الكلام مهارة تدريسالطّريقة الإلقائّية  أن يبحث عن صص الباحثوفي هذه الرسالة يخ
 
 الكلام مهارة تدريس وسائل -٣
 هي:الكلام مهارة  خاّصةالمهارات  الطّلبة فيعند  المناسبة ويطبقها الّتعليمّيةوسائل 
 معيةالس ّ الوسائل - ١
قام  وهي: في تدريس الكلام هناك عدة الخطوات لتطبيق الطّريقة الّسمعّية البصريّة
وأمر  .عوبةيترجم الكلمات الص ّ ل ثم ّريط المسج ّبإستعمال الوسائل الّتعليمّية مثل الش ّالمدّرس 
 ريط.روا الكلمات المنطوقة  في  الش ّكر ّالمدّرس الطّلبة بأن ي ّ
 ________________
 – ١١٠٢)بيروت: جمعية المعارف الإسلامية الثقافية،  وإستراتيجّيات،التدريس طرائق مركز نون للتأليف والترجمة، ١٢
  ٥٦ص. ، هـ(٢٣٤١
هي وسيلة  الأمور في تدريس الكلام من أهم ّ الّتعليمّيةإن استخدام الوسائل 
ولتوضيح معاني الكلمات في تخضير مواد  الّتعلمو  الّتعليم عملّيةلتحسين  المدّرسيستخدمها 
  راس.الد ّ
 ةالبصري ّ الوسائل - ٢
 الفوتوغرفّية الّصور منها البصر حاّسة على أساس تعتمد اّلتي الأدوات مجموعة هي
 .وغيرها والّسبورة والخرائط والّنماذج التوضيحّية والّرسوم
 
 الّسمعّية البصريّة وسائلال - ٣
مع والبصر منها الأفلام تعتمد أساس على حاسة الس ّهي مجموعة الأدوات اّلتي 
كل   وقد دلت خبرات المربين عند الّتدريس مهارة الكلام على أن ّ ٢٢ون وغيرها.لفيزي ّوالت ّ
ع المتعّلم على ة من لوحات وشرائح شفاقة وأفلام ثابتة ومتحركة وصامتة تشج ّالوسائل البصري ّ
ذه الوسائل من أفكار ومناقشة محتواحا ووصف نه هعبير عما تتضم ّمزاولة هذه المهارة للت ّ
  ٣٢ناا.مكو ّ
بوسائل الّسمعّية  الكلام مهارة تدريس بحث عنأن ي ّ ّصص الباحثسالة يخوفي هذه الر ّ
  البصريّة.
  
 الّطريقة الإلقائّية -٢
  الّطريقة الإلقائّية مفهوم -١
 ظل ّ في أنّه :يجيات واسترت طرائق الّتدريسكتاب من  ، منتخب هكتابفي   جامل كما كتب
 الطّالب بينما والمعارف المعلومات بتقدديم يقوم حيث ،الّتعليمّية العلمّية محور عّلمالم يكون الطّريقة هذ
 ________________
 ٩٧٩١، ) القاهرة: دار النهضة العربية,الوسائل التعليمية و المناهج،  جابر ديمالح جابرعبد و كاظم أحمد خيرى ٢٢
  ٢١(، ص. 
(، ص. ١٨٩١، كتبة لبنان، )بيروت: موالتطبيق تعليم اللغة الحية وتعليمها بين نظريةبد المحيد العربي، عصلاح   ٣٢
  ٤٥١
 الطّالب تجهيز غرضه الإخبار إن ّ إذ) الإخبارية الطّريقةب الطّريقة هذه وتسّمى والمستمع، المتلّقي يكون
 ٤٢(.هي كما يقّدمها بل توضيح، أو تفسير بدون البسيطة والوقائع الحوادث عن بمعلومات
إلى         الطّريقةوله دورًا عظيمًا في تطبيق هذه  عّلمتعتمد إلى الم، ومن البيان الّسابق
 .المتعّلم
  
 الّشروط الهاّمة الّتي توافر في الّطريقة الإلقائّية -٢
  ٥٢ وهي: خاّصة شروط الطّريقة الإلقائّيةتطبيق ول  
 على يتغّلبون ينعّلمالم من الكثير لأن ّ رئيسا، ليس الشرط هذا لكن ّ بالماّدة، الإلمام - ١
 الإنتباه، جذب على والقدرة سان،الل ّ قةوطّلا  الجوهرّي، وتبالص ّ العلمي ّ ضعفهم
 .ينالمتعّلم عند قبولا ً تجد اّلتي والمداعبات بالحركات الوقت وقتل
 من تشترطه بما الخطابة وملكة الجّذاب، الواضح الّصوت هي الّلسان، طّلاقة - ٢
 المتعّلم على والّتأثير الّتوصيل أداة مجموعها في تشكل والرأس بالأيدي حركات
 .المتلّقي
 وعدد الصف ّ غرفة وسعة وانخفاضه، ارتفاعه، حيث من المعّلم صوت تناسب - ٣
 .(قّلة أو كثرة) المتعّلمين
 أو الّصوت، مد ّ في حّقه العربّية أساليب من أسلوب كل ّ وإعطاء المعاني، تمثيل - ٤
 .خفضه أو رفعه،
 .الملل إلى يدعو ولابطيئا ً متابعته، تتعّذر لاسريعا ً بحيث الإلقاء إعتدال - ٥
 علمّي(. أو أدبي ّ أسلوب) الطّريقة ذه تعطى اّلتي للماّدة المناسب الأسلوب اختيار - ٦
 محاولة في مختلفة بأساليب ويكّررها درسها، في الهاّمة الأفكار على المعّلم تركيز - ٧
 .المستمعين أذهان في لترسيخها
 ________________
هـ(، ص. ٢٢٤١-١، )عمان: دار المناهج، طـطرق تدريس المواد الإجتماعيةجامل، عبد الرحمن عبد السلام،  ٤٢
  ٠١١
  ٧٦ – ٦٦ص. التدريس...، مركز نون للتأليف والترجمة،  ٥٢
 وحصر المتابعة، من المتّلمون ليتمكن ممّلة، طويلة للإلقاء المخّصصة الفترة تكون أّلا  - ٨
 .الّذهن
  
  
 أنواع الّطريقة الإلقائّية -٣
   ٦٢ وهي: أنواعالإلقائّية  ريقةط ّلول  
 المحاضرة   - ١
بمجّرد عرض شفوّي للمعلومات  عّلمتعتمد على قيام الم اّلتي الّتدريسهي طريقة 
ح لهم بالسؤال أثناء الإلقاء، وإّنما بعد الإنتهاء منه، ويكتفون مسين دون أن ي ّالمتعّلمعلى 
في  عّلمصات للماّدة وأفكارها، لذا يعّد المبمجّرد تلّقي المعلومات دفعة واحدة، وبتدوين خّلا 
 ٧٢.الّتعليمّية عملّيةَر المحو ّ الطّريقةهذه 
 الوصف   - ٢
تستعمل حين يتعّذر وجواد الوسائل  اّلتيهي وسيلة من وسائل الإيضاح اللفظّي 
التربوّي، وهو ذكر صفات الموصوف بأساليب جّذابة مرتّبة  الإّتصالالأخرى مثل وسائل 
  ٨٢سيان.ب للّنفوس وترتيب منطقّي لايدعو إلى الن ّمرتّبطة ببعضها البعض في تسلسل محب ّ
 
  رحالش ّ   - ٣
هو إيضاح للماّدة الغامضة بألفاظ واضحة كإيضاح كلمة، أو مصطلح علمّي، أو 
 ٩٢ين.المتعّلمجملة، أو نّص قرآّني، أو حديث نبوّي، أو مقال بعبارات قريبة من مدارك 
 الإخبار   - ٤
 ________________
  ٧٦ – ٦٦ص. التدريس...، مركز نون للتأليف والترجمة،  ٦٢
  ٣٧ص. التدريس...، مركز نون للتأليف والترجمة،  ٧٢
)الطائف: دار الطرفين للنشر ١، طـ. المرشد النفيس إلى أسلمة طرق التدريسمحّمد صالح بن علي جان،  ٨٢
  ٤٤هـ(، ص.  ٩١٤١والتوضيع، 
  ٥٧ص. التدريس...، مركز نون للتأليف والترجمة،  ٩٢
وعرض  اّلتي تحتاج إلى سرد رح، ويستعمل في المواّد يجمع بين طريقتي المحاضرة والش ّ
ؤال والإستسفار عّما غمض عليهم في يمكن للمتعّلمين الس ّ أنّهريخ، ويمتاز باكالجغرافيا، والت ّ
يسأل بين فترة و أخرى للتأّكد من فهم  عّلم، بل المالّدرسأّي لحضة من لحضات إعطاء 
 ٠٣قبل الإنتقال إلى غيره. الّدرسين لكّل جزء من أجزاء المتعّلم
 القّصة   - ٥
المعلومات و الحقائق بشكل قصصّي، وهي هي طريقة تدرييسّية قائمة على تقديم 
غار، كوا تساعد على جذب انتباههم، وتكسبهم الكثير من رائق المثلى لتعليم الص ّمن الط ّ
ة، والخلقّية، بصورة شيقة وجّذابة، ويجب ربط القّصة بالهدف المعلومات والحقائق التاريخي ّ
  ١٣نورده من أجل تحقيقه. اّلذي
 .الكلام مهارة تدريب في القّصة الباحث باستخدامصص يخ بحثالا وفي هذ
 
 الّطريقة الإلقائّية وعيوب ممّيزات -٤
تتمّيز  ومن أبرز ما المتعّلم،وب عّلمبالم يتعّلق ماأ .المختلفة العيوبو  مّيزاتالم لها الطّريقة لكل ّ
  ٢٣ ا:أ ّبه 
 .الإبتدائية المرحلة باستثناء الّتعليم مراحل لمختلف وموافقة ،الّتطبيق سهلة - ١
اّتساع نطاق المعرفة، وتقّدم معلومات جديدة من هنا وهناك ما يساعد في إثراء  - ٢
 معلومات الحاضرين.
 .الّذهنقاط الغامضة، وثبوت الأفكار في تفيد في توضيح الن ّ - ٣
 تتيح للمتعّلمين استقبال المعلومات بسهولة دون بذل مجهود كبير لتحصيلها. - ٤
 ين.المتعّلممن تفيد في مخاطبة أعداد كبيرة  - ٥
ا لا تحتاج إلى مواّد أو وسائل تعليمّية كثيرة كما  ّة، لأاحية الإقتصادي ّغير مكلفة من الن ّ - ٦
 الأخرى. الّتدريسفي طرق 
 ________________
  ٦٧ص. التدريس...، مركز نون للتأليف والترجمة،  ٠٣
  ٧٧ص. التدريس...، مركز نون للتأليف والترجمة،  ١٣
  ٨٦ – ٧٦ص. التدريس...، مركز نون للتأليف والترجمة،  ٢٣
 (المتعّلمو  عّلم) الم الّتعليمّية عملّيةتوّفر الوقت لقطبي ال - ٧
  ٣٣ :اليةالت ّ قاطالن ّ في الطّريقة ولهذه. المتعّلموب عّلمبالم يتعّلق ام ّأ المختلفة، العيوب لها الطّريقة لكل ّو 
 ينالمتعّلم انتباه جةدر ّ لأن ّ ،عّلمالم إلى ينالمتعّلم جميع انتباه استمرار فيها عبالص ّ من - ١
 وشخصّيته، للماّدة، وعرضه تنظيمه وطريقة الإلقاء، في عّلمالم مهارة على تتوّقف
 .شويقالت ّ عنصر على واعتماده المعّينة، للوسائل واستخدامه
 ب الإلقاء في كثير من الأحيان وقتا ًأطول ممّا يلزم لقراءة الماّدة.يتطّل - ٢
عاف بالمتوّسطين والض ّ عّلمين من فروق فرديّة، ولا يعنى فيه المالمتعّلميهمل الإلقاء مابين  - ٣
حّدده عند  اّلذيووصلوا إلى المستوى  الّدرسين، ويفترض أن الجميع فهموا المتعّلممن 
 .الّدرسإعداد 
 ليم.فكير المنطقّي الس ّين وتكوين عادة الت ّالمتعّلمأثر الإلقاء ضئيل في تعديل سلوك  - ٤
 ين.المتعّلميؤّدي الإلقاء، وتلّقي المعلومات من غير مناقشة، إلى الملل لدى  - ٥
مع ضعف مردودها العلمّي، ولاشك أّن مناقشة إجابات  معّلمفي طريقة الإلقاء إرهاق لل - ٦
شاط وفي ذلك على الحركة والن ّ      واشتراك كّل الفصل في المناقشة سيبعثين، المتعّلم
 فائدة لاتتحّقق في طريقة الإلقاء.
، المتعّلمدون  عّلمتعتمد في الدرجة الأولى على جهد الم الطّريقة الإلقائّيةهكذا يبدو أّن و 
ل أفكاره ومراده إلى ة الملقي، ومدى قدرته على إيصاالي تعّبر بشكل أو بآخر عن شخصي ّوبالت ّ
 اأ ّغم من قدمها فأكثر انجذابًا أو نفورًا وهكذا. وعلى الر ّ المتعّلميجعل  ين، ماالمتعّلمالجمهور أو 
  خاطب بين بني البشر وفي مختلف االات.استخداما ًفي الت ّتبقى الطّريقة الأكثر انتشارا ًو 
 
 الّطريقة الإلقائّيةب الكلام مهارة تدريب خطوات -٥
  وهي: خاّصة طرق الطّريقة الإلقائّيةب الكلام مهارة تدريبول
 ي حول خمس دقائق.الّتعليمهدف  عّلميشرح الم - ١
 ________________
م(، ٩٩٩١ -هـ ٩١٤١ – ٨، )القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، طـطرق التدريس العامة أحمد، محمد عبد القادر،  ٣٣
  ٢٨ص. 
 يطلب المعّلم الطّالبات ليستعدن للتعلم وتقرأ الطّالبات الّدعاء قبل الّتعلم. - ٢
 يطلب المعّلم لطالباته أن ّيجعلن اربع فرق، لكّل الفرقة اربعة اَنفار. - ٣
  لطالباته فرصة حوالي خمس دقائق لإتقان موضوعه تقريبا.يعطي المعّلم  - ٤
 يدع المعّلم واحدا فواحدا من كّل الفرقة. - ٥
 تقّصى الطّالبات موضوعهّن حوالي ثلاث دقائق. - ٦
إذا كان الوقت تبقى عشرين دقائق، يعطي المعّلم الفرصة خمس دقائق لتكّرر ما  - ٧
 قد سمعن من قّصة صاحبهّن أمام الفصل.
طالباته أن يتقدمن إلى أمام الفصل لتقّصى المواضع اّلذي تعّلمن  يطلب المعّلم - ٨
 اليوم حوالي خمس دقائق.
يطلب المعّلم طالباته بعضهّن من بعض أن ّيستنبطن ما قد سمعن من صاحبهّن  - ٩
 أمام الفصل ثلاث دقائق تقريبا.
لأمة يشجع المعّلم طالباته سبع دقائق بأّن هذا العلم مهّم لهّن لسيطرّن أمام ا -٠١
 ٤٣ فيما بعد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ________________
  ٧٦ – ٦٦ص. التدريس...، مركز نون للتأليف والترجمة،  ٤٣
   الثالفصل الث ّ
 حقلي ّإجراءات البحث ال
 
 منهج البحث  - أ
ة. أو ما يقال يستعمله الباحث في هذا البحث فهي طريقة تجريبي ّ ذيالبحث ال ّ منهج إن ّ
المنهج وهو   nemirepskE naitilenePةسي ّي، كما يعرف بالإندون hcraesaeR tnemirepxEةبلإنجلزي ّ
 تيجة )المتغّير ( على الن ّ المستقل ّالمتغّير باب )عرف أثر الس ّسطته أن ي ّذي يستطيع الباحث بواال ّ العلمي ّ
  .ةبيعي ّابع(. وله الأثر الجلي في تقديم العلوم الط ّالت ّ
(، وبحوث tnemirepxE isauQة )جريبي ّبحوث شبه الت ّ جريبية إلى قسمين:نقسم البحوث الت ّت
جريبي صميم الت ّبين الت ّ ة والفروق الأساسي ّ (.tnemirepxE eurTة )تجريبي ّة أو تصميمات ة حقيقي ّتجريبي ّ
جربة باستخدام صميم الأخير لا يلزم بتقسيم مجموعات الت ّالت ّ جريبي أن ّصميم شبه الت ّالحقيقي والت ّ
 عيين العشوائي ّذي يقوم على الت ّال ّ ، بعكس الّتصميم الّتجريبي الحقيقي ّعيين العشوائي ّالت ّ
  ٥٣عات.للمجمو 
 ٦٣ن من الخطوات الآتية، فهي:جريبي تتكو ّا المنهج الت ّوأم ّ
في ار عينة منه اختيارا عمديّا، تتفق         اختي تحديد اتمع البحث، ثم ّ -٤
 ة المراد ضبطها.ات الخارجي ّالمتغير ّ
 اختبار عينة البحث في موضع الّتجربة اختبارا قبلّيا. -٥
 الّتجريبّية. تطبيق المتغّير المستقّل على اموعة -٦
 اختبار عينة البحث في موضوع الّتجربة اختبارا بعديّا. -٧
 ________________
(، ١١٠٢، )القاهرة: دار النشر للجامعات، مناهج البحث في العلوم النفسية والتربويةأبو علام، رجاء محمود، ٥٣
  ٩١٢ص. 
ص.  ه(،٦١٤١الرياض: المكتبة العبيكان، المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية، ) صالح ابن حمد العساف،٦٣
  ٥٢٣
 تحليل المعلومات. -٨
 تفسير المعلومات في ضوء أسئلة البحث أو فروضه. -٩
من      تلخيص البحث وعرض أهّم الّنتائج اّلتي توصل إليه وما يوصى به -٠١
 توصيات طبقا للخطوات.
بتصميم  البحث الّتجريبي هي بحث تمهيدي ّيستعمل الباحث في هذا البحث نوع من أنواع 
 ,tseT -erP puorG enOأو كما قال بالإنجليزيّة         اموعة الواحدة مع الاختبار القبلي والبعدي
 ٧٣الي:حو الت ّصميم على الن ّ. يسير هذا الت ّngiseD tseT -tsoP
  ٢خ ← x ← ١خ
  مرور الزمان
    فصيل:الت ّ
 : الاختبار القبلي    ١خ
 : الاختبار البعدي    ٢خ
  جريبية: المعالجة الت ّ    x
  
  
  
 
 العينةالمجتمع و  - ب
 ________________
  ٥١٣ص.  ،...المدخل إلى البحث صالح ابن حمد العساف،٧٣
 (gnilpmaS evisopruP) ةريقة العمدي ّالط ّلبحث على ا اذلهالعينة في اختيار  الباحث عتمدوي
ختيار خبرة لإأساس ا أن ّ      يار بالخبرة وهي تعنيختلإأو ا ريقة المقصودةريقة بالط ّى هذه الط ّويسم ّ.
  ٨٣تمثل مجتمع البحث. أو تلك ومعرفته بأن هذه المفردةالباحث 
 .٨٨ن وعدده   hajaN nubaB SsTMات المتوّسطة بـلباجميع الط ّ بحثال اذلهويكون اتمع 
(  أ كعينة البحث بعددهن ٤بعض من عددهّن، فأخذ الباحث الفصل الثّاني ) الباحث العينةاختار و 
  .٨٢
بعضهّن  الباحثائ ر  بعد ملاحظة لأن ّ في هذا البحث،ة كعينة هذه اموع اختار الباحث
  لم يقدرن و يشجعن ليتقّدمن إلى امام الفصل لشرح ما قد تعّلموا          مع المعّلم. 
 
  أدوات البحث  - ج
  :اليةالت ّلطّرائق اب قام الباحثالمستخدمة لجميع البيانات  الطّريقةا أم ّو 
 الملاحظة المباشرة  - ١
الملاحظة هي طريقة من طرق البحث بواستط أدا ورقة الملاحظة المباشرة تجمع 
البيانات والمعلومات التي يمكن الباحث من الإجابة عن أسئلة البحث واختبار فروضه. 
على حوادث وأحوال  دقيقةوالجمع البيانات لهذا البحث يقوم الباحث بملاحظة مباشرة 
، حّتى يستطيع  نظرا على الأثر من إجراء الّدراسة الفصل وما جرى على أعضاء الفصل
وهي عملية الّتعليم والّتعلم عند الطّالبات وما جرى في نفوس الطّالبات من سلوك فردّي 
  .ها بالكتابةوتحفظ كل ّ أو جماعي ّ
 اتالاختبار   - ٢
يستخدمه الباحث لجمع  إن الاختبارات إحدى الأدوات التي يمكن أن
إليها لإجابة أسئلة البحث. يقوم الباحث بالاختبار القبلي المعلومات التي تحتاج 
  والإختبار البعدي:
 ________________
  ٩٩ص.  ،....المدخل إلى البحث صالح ابن حمد العساف،٨٣
  
 يختبار القبلالا  - أ
يقوم  .استخدام الإلقاءقبل الباحث تبره يخهو الذي ي ختبار القبلالا
الباحث بتقديم الأسئلة المتعّلقة عن القّصة التي قد يستمعن ويتعّلمن الطّالبات في 
  الّدرس الّسابق. 
 الاختبار البعدي  -  ب
الاختبار البعدي هو الاختبار الذي يختبره الباحث بعد إجراء الّتجربة 
بغرض تحديد المحتوى الّتحصيل الّدراسي لديهّن في فهم المعنى القّصة بعد إجراء 
الّتجربة لقياس الأثر اّلذي أحدثه تطبيق المتغّير المستقّل )الّتعليم المبرمج( على 
لّتحصيل الّدراسي(. ويقوم الباحث الاختبار البعدي بعد عملّية المتغّير الّتابع )ا
  .الّتدريس
  
  طريقة تحليل البيانات  -د
  موز كما يلي :ستعمل الباحث الر ّيتحليل البيانات عن نتيجة الاختبار القبلي والبعدي فو 
  
 تيجة في الاختبار التمهيديالن ّ - ١
  = طة  = رجة  المتوس ّالد ّ -
 اتلبا= عدد الط ّ 
	و ةمهيدي ّجة الت ّر ّ= مجموع الد ّ 

	 : ن ّإحيث 
 هائي تيجة في الاختبار الن ّالن ّ - ٢
  = طة  : جة المتوس ّر ّالد ّ -
   البات= عدد الط ّ 
	 و ةهائي ّجة الن ّر ّ= مجموع الد ّ 

	: حيث أن ّ
 tseT-Tبتحليل البيانات عن نتيجة الاختبار القبلى والبعدى باختبار   أيضاويقوم الباحث 
   موز كما يلى:ستعمل الر ّوي
)(∑dM = 
)1 − (
 
تحسب البيانات من أنشطة المدّرس والطالبات عند إجراء عملية التعليم والتعلم باستعمال 
 القانون:
 ٪	001	  = P
  : النسبة المؤية  P:  البيان
  : مجموع القيمة الحصولة عليها   
 : النتيجة الكاملة   
    
  
  عند إجراء عملية التعليم والتعلم إلى معيار الأتية:وتحدد المسند لأنشطة المدّرس والطالبات 
  = جيد جدا ٪ ٠٠١ – ٦٨
  = جيد    ٪ ٥٨ – ٦٧
  = مقبول   ٪ ٥٧ –٠٦
  = ناقص   ٪ ٩٥ – ٥٥
  = فشل   ٪ ٤٥من  <
 
 
 
 
 
  ابعالر ّ فصلال
 عرض البيانات وتحليلها
 
 عرض البيانات  -  أ
 SsTMبـ  ةتجريبي ّ )دراسة ة الإلقائّيةقير ط ّالب مهارة الكلام دريبت فصلال هذا في الباحث قدم
 هذا في  جريبي ّبالبحث  الت ّ  الباحث  فقام  البيانات  على  وللحصول ،(gneraK eelUجاح الن ّ باب
  أهيلة وتبي ّالتر ّ ةكلي ّ  عميد  رسالة  على  معتمدا  ٨١٠٢-٧١٠٢  ةالدراسي ّ  نةللس ّ  المعهد
 /KTF-UT/80.nU برقم  أتشية  بندا ةالحكومي ّ  ةالإسلامي ّ  انيريالر ّ  بجامعة  مينالمعل ّ
  .٧١٠٢نوفمبير  ٠١الّتاريخ . 7102/11/00.LT
قبل يبحث الباحث عن بحثه فاستعّد الباحث البيانات للبحث منها: الملاحظة المباشرة 
  والاختبار القبلي والبعدي وكذلك الجداول، إنطلاقا ممّا سبق فقام الباحث بجمع البيانات كما يلي:
  
 لمحة عن ميدان البحث -١
 )gneraK eelU( ذي يقع بأولي كارينجة ال ّالمعاهد الإسلامي ّمعهد من جاح معهد باب الن ّ إن ّ
د إسمي  ورسلي ثلاثة علماء آتشيه، هم : محم ّ جاح العصري ّس معهد باب الن ّببندا آتشيه . قد أس ّ
  جاح.الن ّ ة البابسة  الإسلامي ّم  تحت المؤس ّ٣٩٩١نة  د  صالح  في الس ّبنتانج  ومحم ّ
 إسمي الماجستير أحد  المؤسس من المؤسسين محمد دكتوراندوس الحاج هو المؤسسة رئيس وإن
 الإسلامية. العلوم لتعلم دة  طويلةلمفيها  لأنه  قد مكث مدينة بأبيالمسمى إقامتها.  في جاهد الذي
 كارينج بأولي العصري هما معهد باب النجاح معهدين هآتشيه. يرأس في المشهور العلماء أحد وهو
  .)gnueueK toC(كوؤونج   بشوت العصري باب المغفرة ومعهد
تنوعة  مثل  ومن المعلوم أن  في  معهد  باب  النجاح  العصري  تعليم  العلوم  الدينية  الم
علم  الفقه  والتوحيد  والتفسير  والحديث   وعلم  اللغة  العربية  وفروعها  كقواعد  النحو  والصرف  
أيضا العلوم  الدينية  والعلوم  الدنياوية   هناكوالبلاغة  والمحادثة  والإنشاء  وغيرها.  وبجانب ذلك، 
  كنية  والجغرفية  وغيرها.مثل  اللغة الإنجليزية  والرياضّية  والكيمياء والت
ون  الذي  يعلمون  المواد السابقة  في  هذا  المعهد  أكثرهم  متخرجون  في  المدّرسوأما 
ومن وظائف   المعاهد  الإسلامية  والجامعات، وبعضهم  متخرجون في  جامعة  الرانيري  دار السلام.
على  التخاطب  باللغة  العربية  والإنجليزية  في المعهد  حتى   الطالباتهذا  المعهد  تكليف  
ين  في  معهد باب النجاح فكما في  الجدول الآتي: المدّرسوأما عدد  .ةيوميال محادثةما   أصبحت
  .في  معهد  باب  النجاح  العصري  ينعدد المدّرسين والمدّرس ٤-١الجدول 
  ٤-١الجدول 
  النجاح عدد المدّرسون في معهد باب
  المواد  المعلمة  المتخرجون  في   ين المدّرساسم   رقم
  ١
  ٢
  ٣
  ٤
  ٥
  ٦
  ٧
  ٨
  ٩
  ٠١
  ١١
  ٢١
  ٣١
  الأستاذمحمدإسمي الماجستير
  I.dP.Sأزهاري،  عيدالأستاذ
   .dP.S.iS.M ير، مذك ّ
 dP.S  الأستاذمحمدطلى
  .I
  gA.S، الأستاذمحمدجميل
  الأستاذ سفريذال
 muH .S الأستاذ  عارفين، 
  الأستاذ المدثر
 الأستاذ فخر الرازي
  
 الأستاذ محمد إدريس
  
 dP.S الأستاذخيرالفوق،
 iS.Mالأستاذ مذكر، 
  جامعةالمدينة  المنورة
  جامعة  الرنيري
  جامعة  الرنيري
 جامعة  الرنيري
  جامعة  الرنيري
 معهد باب النجاح
  جامعة  الرنيري
  معهد باب النجاح
 معهد باب النجاح
 معهد باب النجاح
  جامعة  الرنيري
  جامعة شيه كوال
 جامعة  الرنيري
  الحديث
  اللغة العربية
  السوسيولوجي
 النحو
  التوحيد،الأخلاق
 تاريخ  الإسلام
  الخط، الإنشاء
  الإملاء
  محفوظات
  غرمور
  تاريخ، الأخلاق
  السوسيولوجي
 الرياضية
  
  
إن   عدد 
ين  المدّرس في  معهد  
باب    ٣٢النجاح  
سا مدر ّ وأكثرهم   
متخرجون   في  جامعة  
الرانيري   وشيه  كوال   
والباقون   جون  متخر ّ
  في  ذلك  المعهد  والمعاهد   الأخرى .
  ٤-٢الجدول 
  بالمدرسة المتوسطة معهد باب النجاح عدد الطلاب والطالبات
  ٤١
  ٥١
  ٦١
  ٧١
  ٨١
  ٩١
  ٠٢
  ١٢
  ٢٢
  ٣٢
  dP.S الأستاذسيفالفؤدي،
 AM الأستاذة سري رحمداني،
  dP.Sأستوتي، الأستاذة 
 HSياني، الأستاذأحمد 
  الأستاذالدكتورندوس جلالدين
  dP.S الأستاذةعيداسفرنا،
  الأستاذ الدكتورندوس خالدون
 dP.S إرحمني،الأستاذة
  dP.M الأستاذةليزاوحيوني،
  dP.S سوستيسيا،أياالأستاذة 
  الأستاذ محب الدين
 جامعة  الرنيري
  جامعة شيه كوال
  جامعة شيه كوال
  جامعة شيه كوال
  جامعة شيه كوال
  جامعة شيه كوال
  جامعة الرنيري
  جامعة شيه كوال
  جامعة شيه كوال
  معهد لبوهن  حاج
  العلوم الدينية
  الكيميا
  التكنولوجية
  الفيسكا
  اللغة اندونيسيا
  السوسيولوجي
  اللغة العربية 
  اللغة الإنجليزية
  الرياضية
  فقه
الطلاب عداد 
 والطالبات
  رقم  الفصل
  ١ ١  الأولالفصل  ٩١
  ٢  ٢الفصل الأول  ٥١
  ٣  ٣الفصل الأول  ٦٢
  ٤  ٤الفصل الأول  ٨٢
  ٥  ١الفصل الثاني  ٦٢
  ٦  ٢الفصل الثاني  ٥٢
  
  
 
  
  
  
النجاح    الذين  يتعلمون  بمعهد  باب  الطالباتالطلاب و يظهرلنا  أن   ٤- ٢الجدول  
    لاب والطالبات.ط  ٠٠٣  توسطةالعصري   في  المرحلة الم
  وللحصول على الأهداف التربوية المرجوة فقد أعد المعهد بعض الوسائل التعليمية كما يلي:
  
  
  ٤-٣الجدول 
  النجاحالوسائل في معهد باب 
  العدد  الوسائل  الرقم
  ٢١  الفصل  ١
  ١  المكتبة  ٢
  ٢  المسكان  ٣
  ١  المصلى  ٤
  ٧ ٣ الفصل الثاني  ٩٢
  ٨  ٤  الفصل الثاني ٤٢
  ٩  ١  الفصل الثالث ٩٢
  ٠١  ٢الفصل الثالث  ٢٢
  ١١  ٣الفصل الثالث  ٩٢
  ٢١  ٤الفصل الثالث  ٨٢
  مجموع ٠٠٣
  ٣  ديوان المدّرسة  ٥
  ٤  الحمام والمرحاض  ٦
  ١  غرفة الأخرى  ٧
  ١  معمل الكمبوتير  ٨
  ١  المطبخ  ٩
  ٣  الميدان  ٠١
  ١  معمل المدّرسة  ١١
الوسائل التعليمية  يظهرلنا  أن بعد لاحظ الباحث وسأل الى بعض الأساتيذ ٤-٣الجدول  
  في معهد باب النجاح مداعمة لعمالية التعليم والتعلم الطلاب والطالبات.
  
 تدريب مهارة الكلام بالطريقة الإلقائية -٢
 لإلقائيةا طريقةالب مهارة الكلام دريبي  يستخدم  الباحث  في  عملية  توأما الكتاب  الذ
عملية التعليم س في ر ّدو الباحث يقوم كم  .توسطةالأول المدرسة المبية  للفصل اللغة العر  يعني  كتاب
   .لإلقائيةا طريقةالب مهارة الكلام دريبفي  ت  اتبلالإرشاد الط  طريقةتطبيق هذه ال عند
  وأما خطوات تعليمها في كل دور فهي كما في الجداول الآتية:
  ٤-٤الجدول 
  التوقيت التجريبي
  نشاط  ساعة  تاريخ  يوم  اللقاء
  الثلاثاء  اللقاء الأول
 التعارف  -  ٠١:٠١-٥٣:٩  ٧١٠٢نوفمبير  ٦١
  الاختبار القبلي  -
  الأربعاء  اللقاء الثاني
التعّلم عن الطّريقة  -  ٠٠:٥٠ -٠٣:٤٠  ٧١٠٢نوفمبير  ٧١
  الإلقائّية
  الإختبار البعدي -  ٥٠:١٢-٠٣:١٢  ٧١٠٢نوفمبير  ١٢  الخميس  اللقاء الثالث
  
 في تدريب مهارة الكلام بالطريقة الإلقائية باستخدام القّصةنشاط المدّرس والطالبات 
  اللقاء الأول
  نشاط الطالبات  نشاط المدّرس
الفصل بإلقاء  يدخل المدّرس -
  السلام
  ترد الطالبات السلام  -
يقراء المدّرس الدعاء قبل بداية  -
  الدرس
تقرأ الطالبات الدعاء بالآمن  -
  والترتيب
الهدف يعرف المدّرس اسمه ويشرح  -
  عن حضور في هذا الفصل
تستمع الطالبات إلى شرح  -
  المدّرس
يبين المدّرس أهداف تديب مهارة  -
  الكلام
تستمع الطالبات إلى بيان  -
  المدّرس
يدع المدّرس الطالبات إلى امام  -
الفصل بأن تقّصى عن قّصة 
  التعريف بالنفس
تتقدم الطالبات الى امام الفصل  -
وتقّصى عن قّصة التعريف 
  بالنفس 
 ٣يعطي المدّرس فرصة حوالي  -
دقائق لتقّصى عن قّصة التعريف 
  بالنفس
تقّصى الطالبات عن قّصة  -
  دقائق ٣التعريف بالنفس حوالي 
يستمع المدّرس الى قّصة الطالبات  -
امام الفصل ويأخذ القيمة بشكل 
  التي تم إعدادها
ّصى الطالبات امام الفصل تق -
وتستمع الطالبات الأخرى الى 
  قّصة صاحبها
  يختتم المدّرس الدرس بقراءة الدعاء -
تقرأ الطالبات الدعاء بالآمن  -
  والترتيب
يسلم المدّرس على الطالبات و  -
  يخرج من الفصل
  فتجيب الطالبات على السلام -
  
  اللقاء الثاني
  نشاط الطالبات  نشاط المدّرس
الفصل بإلقاء  المدّرسيدخل  -
  السلام
  ترد الطالبات السلام -
يقراء المدّرس الدعاء قبل بداية  -
  الدرس
تقرأ الطالبات الدعاء بالآمن  -
  والترتيب
يبين المدّرس أهداف تدريب مهارة  -
  الكلام بالطريقة الإلقائية
إلى بيان  تستمع الطالبات -
 المدّرس
  
  يعرف المدّرس عن الطريقة الإلقائية -
تستمع الطالبات إلى شرح  -
  المدّرس 
يبين المدّرس عن حالة الإلقاء قبل  -
إجراء تدريب مهار الكلام بالطريقة 
  الإلقائية
تستمع الطالبات إلى شرح  -
  المدّرس
يعطي المدّرس الفرصة للطلاب أن  -
يسألن عن حالة الإلقاء مما لم 
  يفهمن
  تسأل الطالبات إلى المدّرس -
الهاّمة للإلقاء يكتب المدّرس النقاط  -
  على السبورة
  تنظر الطالبات إلى السبورة -
يشرح المدّرس النقاط الهاّمة للإلقاء  -
  على السبورة
تستمع الطالبات إلى شرح  -
المدّرس وتسأل الطالبات عما لم 
  يفهمن
  يعطي المدّرس ورقة القّصة للطلبة -
تنال الطالبات ورقة القّصة من  -
  المدّرس
  في القّصة يشرح المدّرس المترادفات -
تستمع الطالبات الى شرح  -
  المدّرس
يأمر المدّرس الطالبات أن تتقّدم  -
لتدريب القّصة باستخدام ورقة 
القّصة وتقّصى بالنقاط الهاّمة الذي 
  لّقى المدّرس
تتقدم الطالبات امام الفصل  -
لتدريب القّصة باستخدام ورقة 
القّصة وتقّصى بالنقاط الهاّمة 
  الذي لّقى المدّرس
يهتّم المدّرس الى تدريب الطالبات  -
على مهارة الكلام باستخدام ورقة 
  القّصة امام الفصل
تقّصى الطالبات عن القّصة  -
  الذي أعطى المدّرس امام الفصل
يلّخص المدّرس ويختصر عن المواد  -
  الدراسية
تم الطالبات عن المواد  -
 الدراسية الذي ّلخص المدّرس
  
  
  
 اللقاء الثالث
  نشاط الطالبات  المدّرسنشاط 
الفصل بإلقاء  المدّرسدخل ي -
  السلام.
  ترد الطالبات السلام. -
تقرأ الطالبات الدعاء بالآمن  -يقراء المدّرس الدعاء قبل بداية  -
  والترتيب  الدرس.
 يكرر المدّرس عن الطريقة الإلقائية -
  والدراسة السابقة
  تستمع الطالبات إلى المدّرس -
إلى امام يدع المدّرس الطالبات  -
الفصل بأن تقّصى عن قّصة المرافق 
  والأدوات المدرسية
تتقدم الطالبات الى امام الفصل  -
وتقّصى عن قّصة المرافق 
  والأدوات المدرسية
 ٣يعطي المدّرس فرصة حوالي  -
دقائق لتقّصى عن قّصة المرافق 
  والأدوات المدرسية
تقّصى الطالبات عن قّصة  -
لي المرافق والأدوات المدرسية حوا
  دقائق ٣
يستمع المدّرس الى قّصة الطالبات  -
امام الفصل ويأخذ القيمة بشكل 
  التي تم إعدادها
تقّصى الطالبات امام الفصل  -
وتستمع الطالبات الأخرى الى 
  قّصة صاحبها
  يختتم المدّرس الدرس بقراءة الدعاء -
تقرأ الطالبات الدعاء بالآمن  -
  والترتيب
يسلم المدّرس على الطالبات و  -
  يخرج من الفصل
  فتجيب الطالبات على السلام -
 
 
 
 
 تحليل البيانات ومناقشتها  - ب
 الملاحظة المباشرة- ١
على حوادث  دقيقةالجمع البيانات لهذا البحث يقوم الباحث بملاحظة مباشرة كان 
، حتى يستطيع  نظرا على الأثر من إجراء الدراسة وأحوال الفصل وما جرى على أعضاء الفصل
التعليم والتعلم عند الطالبات وما جرى في نفوس الطالبات من سلوك فردي أو وهي عملية 
. واما الذي قام بملاحظة مباشرة هي معّلمة اللغة العربية بالمدّرسة وتحفظ كلها بالكتابة جماعي
  المتوّسطة بمعهد باب النجاح.
   ٤-٥الجدول 
 ة الإلقائية باستخدام القّصةمهارة الكلام بالطريق تدريبعند إجراء  المدّرسنتيجة أنشطة 
  الناحية الملحوظة  رقم
  النتيجة الملحوظة
  ٤  ٣  ٢  ١
  
  ١
  الأنشطة الأولى
  الفصل بإلقاء السلام المدّرسدخل ي
  √      
√        بكشف الغياب المدّرس الطالبات دعي  ٢
  ٣
قدرة المدّرس على إعداد الفصول والطالبات 
  لعملية التعليم والتعلم
  √      
    √      إلقاء أهداف التعليمعلى  المدّرسقدرة   ٤
  ٥
وأهداف قدرة المدّرس على سيطرة الطريقة 
  تدريبه
  √      
  
  ٦
  الأنشطة الأساسّية
  قدرة المدّرس على شرح الطريقة الإلقائية
  وخطوات استخدامها في تدريب مهارة الكلام
    
 
  
  
  √
  ٧
قدرة المدّرس على شرح المفردات التي لم 
  يعرفوها الطالبات
  √      
  ٨
قدرة المدّرس على ملاحظة أنشطة الطالبات 
  أثناء عملية التعلم
  √      
  ٩
قدرة المدّرس على ارشاد الطالبات عند تدريب 
  مهارة الكلام بالطريقة الإلقائية
    √    
  
  ٠١
  الأنشطة النهائية
المدّرس على يلخيص المواد التعليم مع قدرة 
  الطالبات
    
  
  
  
  √
    √      نصيحةال إلقاءعلى  المدّرسقدرة   ١١
  ٢١
المدّرس على اختتام عملية التعليم وإلقاء قدرة 
  السلام.
  √      
  ٥٤  اموع
  
 باستخدام تدريب مهارة الكلام بالطريقة الإلقائية عند إجراء وأما نتيجة أنشطة الطالبات
  كما يظهر في الجدول التالي:  فهي في اموعة التجريبية، القّصة
  
  ٤-٦الجدول 
  مهارة الكلام بالطريقة الإلقائية باستخدام القّصة تدريبعند إجراء  الطالباتنتيجة أنشطة 
  الناحية الملحوظة  رقم
  النتيجة الملحوظة
  ٤  ٣  ٢  ١
  
  ١
  الأنشطة الأولى
  السلام تجيب الطالبات
  √      
  √        قبل عملية التعلم الدعاء تقرأ الطالبات  ٢
    √      لإتباع التعلم الطالباتأحوال والدوافع   ٣
  √        بإلقاء أهداف التعليم الطالباتتم   ٤
  ٥
إلى شرح المدّرس عن الطريقة  الطالباتتستمع 
  التي سيقدمها.
  √      
  ٦
  الأنشطة الأساسية
إلى شرح المدّرس عن مواد  الطالباتتستمع 
  الدرس أمام الفصل
        
  √
  √        أثناء التعلم الطالباتسلوك   ٧
    √      على شرح المدّرس الطالباتاستجابة   ٨
    √      الطالبات فعل سؤال وجواب مع المدّرسسلوك   ٩
  √        الواجبات من المدّرس الطالباتتعمل   ٠١
  
  ١١
  الأنشطة النهائية
  عن المواد التعليم بمربة المدّرسالطالبات  صلخ ّت
      
  √
  
  
  √      بلغها يالتي  نصيحةالإلى  الطالبات تستمع  ٢١
  المدّرس
  ٤٤  اموع
تحسب البيانات من أنشطة المدّرس والطالبات عند إجراء عملية التعليم والتعلم باستعمال 
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  عملية التعليم والتعلم إلى معيار الأتية:عند إجراء وتحدد المسند لأنشطة المدّرس والطالبات 
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جيد جدا.  بتقدير ٪ ٠٠١ – ١٨تدل على أا وقعت مابين حد  ٪٥٧,٣٩= Pبنتيجة و 
بخطواته  مطابقةوتدل على أن أنشطة المدّرس في إجراء تدريب مهارة الكلام بالطريقة الإلقائية 
الصحيحة وبأنحاء ومعايير عملية التعليم والتعلم التي تلزم أن تم ا المدّرس عند عملية التعليم 
  والتعلم.
  :فهيوأما نتيجة لأنشطة الطالبات عند إجراء تدريب مهارة الكلام بالطريقة الإلقائية 
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.  بتقدير جيدجدا ٪ ٠٠١ – ١٨دل على أا وقع ما بين حد ت٪٧٦,١٩= P وبنتيجة
طوات بخمشتركة تابعة وتدل على أن أنشطة الطالبات في تدريب مهارة الكلام بالطريقة الإلقائية 
  التعليم والتعلم وعمليته ولهم الرغبة في التعلم.
  
 والبعديالاختبار القبلي - ٢
لمعرفة عن قدرة الطالبات قبل تطبيق  قبلي كما أنه طريقةختبار القام الباحث بالاو 
وأيضا قام الباحث بالاختبار البعدي لمعرفة قدرة تدريب مهارة الكلام بالطريقة الإلقائية 
يمكن تدريب مهارة الكلام بالطريقة الإلقائية، ولمعرفة نتيجة الطالبات في الاختبار الطالبات بعد 
  النظر إلى الجدول الآتية:
  
  
  
  
  ٤-٧الجدول 
  نتيجة الاختبار القبلي والبعدي
  ختبار البعدينتيجة الا  ختبار القبلينتيجة الا  رقم
١  ٦٠ ٨٦ 
٢  ٥٥ ٨٢ 
٣  ٣٢ ٦٠ 
٤  ٤٠ ٨٠ 
٥  ٢٥ ٦٠ 
٦  ٣٠ ٧٠ 
٧  ٣٠ ٦٦ 
٨  ٤٥ ٧٤ 
٩  ٣٤ ٧٠ 
١٠  ٥٠ ٨٠ 
١١  ٦٥ ٨٨ 
١٢  ٤٠ ٧٨ 
١٣  ٥٥ ٨٠ 
١٤  ٥٠ ٧٨ 
١٥  ٦٨ ٨٤ 
١٦  ٣٠ ٧٨ 
١٧  ٤٦ ٨٢ 
 ٠٧ ٠٣  ٨١
 ٨٨ ٢٦  ٩١
 ٤٧ ٠٤  ٠٢
 ٢٨ ٠٦  ١٢
 ٦٨ ٠٦  ٢٢
 ٠٨ ٥٥  ٣٢
 ٠٥ ٥٣  ٤٢
 ٢٧ ٤٣  ٥٢
 ٨٧ ٠٤  ٦٢
 ٠٧ ٠٣  ٧٢
 ٠٦ ٥٣  ٨٢
  ٦٠١٢  ١٥٢١  اموع
-tseTلتحليل البيانات عن نتيجة الاختبار القبلي والاختبار البعدي  بالاختبار ت الحساب )
  ٩٣الباحث الرمز الأتى:( تستعمل t
#" = t    
)*)((('²%∑ $
 
 
  البيانات:
 ________________
 natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS93
 153-943.lah ,)0102,atpiC akeniR:atrakaJ(,kitkarP
  عدد أفراد العينة : N
  مجموع مربع الإنحراف :  d²x∑
 )dM-d( الإنحراف لكل أفراد:   dX
  البعدى ختبار ختبار القبلى والاالمتغير الا نتيجةمتوسط الفرق بين :   dM
  
  ٤-٨الجدول 
  الاختبار البعديالفروق بين نتيجة الاختبار القبلي ونتيجة 
  الرقم
ختبار نتيجة الا
  القبلى
ختبار نتيجة الا
  البعدى
 .)d( niaG
 tseT tsoP(
 )tseT erP
 d²X )dM-d( dX dM
 ٠٧,٥٢ ٧٠,٥- ٧٠,١٣ ٦٢ ٦٨ ٠٦  .١
 ٦٥,٦١ -٧٠,٤ ٧٠,١٣ ٧٢ ٢٨ ٥٥  .٢
 ٢٤,٩ -٧٠,٣ ٧٠,١٣ ٨٢ ٠٦ ٢٣  .٣
 ٤٧,٩٧ ٣٩,٨ ٧٠,١٣ ٠٤ ٠٨ ٠٤  .٤
 ٤٤,٥١ ٣٩,٣ ٧٠,١٣ ٥٣ ٠٦ ٥٢  .٥
 ٦١,٢٩ ٣٩,٨ ٧٠,١٣ ٠٤ ٠٧ ٠٣  .٦
 ٤٧,٩٧ ٣٩,٤ ٧٠,١٣ ٦٣ ٦٦ ٠٣  .٧
 ٨٢,٤ -٧٠,٢ ٧٠,١٣ ٩٢ ٤٧ ٥٤  .٨
 ٠٣,٤٢ ٣٩,٤ ٧٠,١٣ ٦٣ ٠٧ ٤٣  .٩
 ٤١,١ -٧٠,١ ٧٠,١٣ ٠٣ ٠٨ ٠٥  .٠١
 ٢١,٥٦ -  ٧٠,٨ ٧٠,١٣ ٣٢ ٨٨ ٥٦  .١١
 ٢٠,٨٤ ٣٩,٦ ٧٠,١٣ ٨٣ ٨٧ ٠٤  .٢١
 ٤٨,٦٣ -٧٠,٦ ٧٠,١٣ ٥٢ ٠٨ ٥٥  .٣١
 ٢٤,٩ -٧٠,٣ ٧٠,١٣ ٨٢ ٨٧ ٠٥  .٤١
 ٠١,٧٢٢ - ٧٠,٥١ ٧٠,١٣ ٦١ ٤٨ ٨٦  .٥١
 ٢٦,٦٨٢ ٣٩,٦١ ٧٠,١٣ ٨٤ ٨٧ ٠٤  .٦١
 ٠٣,٤٢ ٣٩,٤ ٧٠,١٣ ٦٣ ٢٨ ٦٤  .٧١
 ٤٧,٩٧ ٣٩,٨ ٧٠,١٣ ٠٤ ٠٧ ٠٣  .٨١
 ٠٧,٥٢ -٧٠,٥ ٧٠,١٣ ٦٢ ٨٨ ٢٦  .٩١
 ٨٥,٨ ٣٩,٢ ٧٠,١٣ ٤٣ ٤٧ ٠٤  .٠٢
 ٦٢,٢٨ -٧٠,٩ ٧٠,١٣ ٢٢ ٢٨ ٠٦  .١٢
 ٠٧,٥٢ -٧٠,٥ ٧٠,١٣ ٦٢ ٦٨ ٠٦  .٢٢
 ٤٨,٦٣ -٧٠,٦ ٧٠,١٣ ٥٢ ٠٨ ٥٥  .٣٢
 ٤٢,٨٥٢ - ٧٠,٦١ ٧٠,١٣ ٥١ ٠٥ ٥٣  .٤٢
 ٢٠,٨٤ ٣٩,٦ ٧٠,١٣ ٨٣ ٢٧ ٤٣  .٥٢
 ٢٠,٨٤ ٣٩,٦ ٧٠,١٣ ٨٣ ٨٧ ٠٤  .٦٢
 ٤٧,٩٧ ٣٩,٨ ٧٠,١٣ ٠٤ ٠٧ ٠٣  .٧٢
 ٤٨,٦٣ -٧٠,٦ ٧٠,١٣ ٥٢ ٠٦ ٠٤  .٨٢
 ٨٥,٥٧٧١  -   -   ٠٧٨  ٦٠١٢  ١٥٢١ المجموع
  
  ( ، في الجدول السابق وجدت البيانت الآتية:tsettنظر إلى النتيجة ت الاختبار )
  ٧٠,١٣(=dMختبار البعدى)والا ار القبلىختبمتوسط الفرق بين قيمة المتغير الا .١
 ٨٥,٥٧٧١( = d²x∑) مجموع مربع الإنحراف .٢
 ٨٢( = N)عدد أفراد العينة .٣
  (، كما يلي:tوبعد ذلك، يحسب الباحث النتيجة ت)
#" = t
)*)((('²%∑ $
  
70,13 =
)1 − 82(8285,5771 $
 
70,13 =
)72(8285,5771$
 
70,13 =
65785,5771$
 
 43,2√70,13 =
  25,170,13 =
 44,02=
، وأخيرا ٤٤,٠٢( tsettومن الخطوات السابقة ،فوجد الباحث أن النتيجة ت الاختبار )
  ( بالرموز:nasabebek tajaredتحديد الدراجة الحرية )
  1-N=bd
 1- 82=bd
 72=bd
( isnakifingis، فيوجد النتيجة ت الجدول على مستوى الدلالة )bdوبعد أن يحسب الباحث 
  . lebatt( ( أكبر من نتيجة ت الجدول )tsettنتيجة ت الإختبار) . وإذا50,2 ٪ وهو٥
والنتيجة ت الجدول    ٤٤,٠٢( tsettومن الرموز السابقة، وجد الباحث النتيجة ت الإختبار)
، فالنتيجة ت الاختبار أكبر من نتيجة ٥٠,٢ ٪ وهو٥( isnakifingisمستوى الدلالة )على lebatt( )
( فيكون الفرض البديل مقبول أي إن تدريب الطريقة الإلقائية على ٤٤,٠٢>٥٠,٢ت الجدول )
 مهارة الكلام ترقى قدرة الطالبات على الكلام.
 
  
 تحقيق الفروض  - ج
 
الباحث أن يحّقق الفروض اّلتى افترضه في الفصل وفقا للبيانات اّلتي سبق تحليلها، يريد 
  :الأّول
ة باستخدام القّصة لم ريقة الإلقائي ّتدريب الكلام بالط ّ كان الفرض الّصفري يقول أن ّ - ١
نتيجة ت الحساب أكبر  وهذا الفرض مردود لأن ّ. (oH) يكن فعالا لترقية مهارة الكلام
 (.٤٤,٠٢>٥٠,٢تيجة ت الجدول أو )من الن ّ
لترقية مهارة  لطّريقة الإلقائّية باستخدام القّصة يكون فعالاالكلام باإّن تدريب  - ٢
 تيجة ت الجدولنتيجة ت الحساب أكبر من الن ّ لأن ّمقبول وهذا الفرض . (aH)الكلام
 (.٤٤,٠٢>٥٠،٢أو )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الفصل الخامس
  الخاتمة
  
 نتائج البحث  -  أ
البداية حتى النهاية، وفي هذا الفصل قدم الباحث قد بحث الباحث بالبحث التجريبي من 
بالنتائج البحث وهي إن قدرة الطالبات في تدريب مهارة الكلام بالطريقة الإلقائية باستخدام القّصة 
  ب مهارة الكلام وأما النتائج البحث كما يلي:في تدري  ترقي بعد طّبق الباحث باستخدام القّصة
تدريب الكلام بالطريقة الإلقائية باستخدام القّصة لم  كان الفرض الصفري يقول أن - ٣
وهذا الفرض مردود لأن نتيجة ت الحساب أكبر . (oH) يكن فعالا لترقية مهارة الكلام
 (.٤٤,٠٢>٥٠,٢من النتيجة ت الجدول أو )
إن تدريب الكلام بالطريقة الإلقائية باستخدام القّصة يكون فعالا لترقية مهارة  - ٤
وهذا الفرض مقبول لأن نتيجة ت الحساب أكبر من النتيجة ت الجدول (. aH)الكلام
 (.٤٤,٠٢>٥٠،٢أو )
  
 الاقتراحات - ب
إعتمادا على نتائج البحث، يقدم الباحث بعض الاقتراحات التي يراها مهمة وعسى أن 
  تكون نافعة لنا جميعا، وهي كما يلي:
لأن لها آثار لترقية  في تدريب مهارة الكلام، يرجو الباحث للمعلم أن يستخدم القّصة - ١
 قدرة الطالبات على الكلام.
لأن هذه وسيلة تسهل الطالبات في القّصة  وسيلةعلى الطالبات أن يتعّلمن الكلام ب - ٢
 الكلام.
يرجو الباحث على مدير معهد باب النجاح أن يهتم إهتماما كبيرا باعداد الوسائل  - ٣
  العملية التعلمية جيدة وصحيحة. التعليمية في مدرسته لكي يجري
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 المراجع
  
  العربية المراجع  -أ 
 الدولية. الشروق مكتبة:مصر ،الوسيط المعجم ،٤٠٠٢ مدكور، إبراهيم
، القاهرة: دار النشر مناهج البحث في العلوم النفسية والتربوية ،١١٠٢أبو علام، رجاء محمو، 
  للجامعات.
القاهرة: دار  ،الوسائل التعليمية والمنهج ،٩٧٩١ عبد الحميد جابر، أحمد خيرى كاظم وجابر
 .النهضة العربية
اهرة: مكتبة النهضة الق، طرق التدريس العامة، ٩٩٩١ -هـ ٩١٤١ أحمد، محمد عبد القادر،
  .٨المصرية، طـ
 المناهج. دار: عمان الإجتماعية، المواد تدريس طرق ه، ٢٢٤١ ،السلام عبد الرحمن عبد جامل،
: المكرمة مكة، بها الناطقين لغير العربية اللغة تعليم في المرجع ،٦٨٩١ طعمة، احمد رشدي
  القرى. أم جامعة
،  القاهرة: دار الفكر مناهج تعليم اللغة العربية بالتعليم الأساسي ،٨٩٩١ ،__________
  العربي.
  للملايين. العلم دار: بيروت ،إنكليزي – عربي قاموس الموارد ،٥٩٩١ البعلبكي، روحي
 .، بند أتشية: الرانري فرسالمدخل إلى تعليم اللغة العربية ،٤٠٠٢ ،سلامي بنت محمود
الرياض: المكتبة المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية، ) ،ه٦١٤١ صالح ابن حمد العساف،
  .العبيكان
، بيروت: مكتبة نظرية والتطبيقتعليم اللغة الحية وتعليمها بين  ،١٨٩١ بد المحيد العربي،عصلاح  
  . لبنان
 –الأساليب  –تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها الطرق  ،٨٠٠٢ عمر الصديق عبدالله،
  الدار العالمية للنشر والتوزيع. ، الخرطوم :الوسائل
 دارالمشرق.: بيروت ،والإعلام اللغة في المنجد ،٥٠٠٢ معلوف، لويس
 جمعية: بيروت) ،وإستراتيجيّات طرائق التدريس ،٢٣٤١ – ١١٠٢ والترجمة، للتأليف نون مركز
  الثقافية. الإسلامية المعارف
  ، بيروت: دار العلم.طرق تعليم اللغة العربية ،٠٩٩١ محمد إبراهيم عطا،
ئف: دار الطا، المرشد النفيس إلى أسلمة طرق التدريس ،ه٩١٤١ محّمد صالح بن علي جان،
  الطرفين للنشر والتوضيع.
 دار: جدة ،الإسلامي العمل في وأهميته التدريب ،م ٠٠٠٢ -  هـ ١٢٤١ الشريف، موسى محمد
  الخضراء. الأندلس
 .١، رياض: دار الصميعي، طـ. طرق التدريس العاّمة ،هـ ٧٢٤١ منذر سامح العتوم،
 الكويت. ،أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة ،٨٧٩١ نايف خرما،
طرق التدريس العامة بين  ،هـ٤٢٤١ وعبد الرحمن، عبد الفتاح سعد،الخرب، حمد عبد العزيز 
  .١، رياض: مكتبة الرشد، طـ. التقليد والتجديد
  
 سيةيالإندون المراجع  -ب 
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LEMBARAN OBSERVASI GURU 
 
Nama Sekolah   : MTsS Babun Najah 
Kelas/Semester  : VII / Ganjil 
Nama Guru   : Muhammad Rizki 
Materi Pokok   : ةيسردلما تاودلأاو قفارلما 
Nama Pengamat/Observer :  
 
A. Petunjuk   : Berilah tanda cek (√) pada kolom nilai yang sesuai menurut penilaian Bapak / 
Ibu  :  
  1 : berarti Tidak Baik   3: berati Baik  
2: berati Kurang Baik   4: berarti Sangat Baik 
      
B. Lembar Pengamatan :  
No Aspek yang diamati 
Nilai 
1 2 3 4 
1. Kegiatan awal: 
1. Guru mengucapkan salam. 
2. Guru mengecek kehadiran siswa. 
3. Kemampuan guru mengkondisikan dan memotivasi siswa 
untuk mengikuti pembelajaran. 
4. Kemampuan guru dalam menyampaikan tujuan 
pembelajaran. 
5. Tata cara guru memberikan penjelasan tentang langkah 
pelaksanaan pembelajaran. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Kegiatan Inti: 
1. Kemampuan guru dalam menjelaskan Metode ceramah dan 
   
 
 
 
cara menggunakannya pada latihan keterampilan berbicara 
2. Kemampuan Guru dalam menjelaskan kosa-kata yang belum 
diketahui oleh siswa. 
3. Kemampuan Guru dalam mengamati kegiatan siswa ketika 
pembelajaran 
4. Kemampuan Guru dalam mengelola siswa ketika latihan 
keterampilan berbicara menggunakan metode ceramah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Kegiatan Akhir: 
1. Kemampuan guru dalam merangkum materi pembelajaran 
bersama siswa. 
2. Tata cara guru dalam penyampaian pesan moral. 
3. Kemampuan guru menutup pelajaran. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
\ 
 
 
                Banda Aceh,   Oktober  2017 
            Pengamat/Observer 
 
 
   (                       ) 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
KETERANGAN: 
 
Kegiatan Awal: 
1. Guru mengucapkan salam. 
1. Tidak mengucapkan salam. 
2. Mengucapkan salam namun tidak ramah dan semangat. 
3. Mengucapkan salam dengan ramah  namun tidak semangat. 
4. Mengucapkan salam dengan ramah dan semangat. 
 
2. Guru mengecek kehadiran siswa. 
1. Guru tidak mengecek kehadiran siswa. 
2. Guru hanya mengecek sebagian kecil kehadiran siswa. 
3. Guru mengecek sebagian besar kehadiran siswa. 
4. Guru mengecek semua kehadiran siswa. 
 
3. Kemampuan guru mengkondisikan dan memotivasi siswa untuk mengikuti pembelajaran. 
1. Tidak mempersiapkan dan memotivasi siswa, langsung masuk ke pelajaran  
2. Mempersiapkan dan memotivasi, namun sebagian besar siswa belum terkondisi 
3. Mempersiapkan dan memotivasi, namun sebagian kecil siswa belum terkondisi 
4. Mempersiapkan dan memotivasi, maka seluruh siswa sudah terkondisi untuk belajar. 
 
4. Kemampuan guru dalam menyampaikan tujuan pembelajaran. 
1. Tidak sesuai dengan materi pembelajaran. 
2. Kurang sesuai dengan materi pembelajaran. 
3. Sebagian besar sesuai dengan materi pembelajaran. 
4. Semua sesuai dengan materi pembelajaran. 
5. Tata cara guru memberikan penjelasan tentang langkah pelaksanaan pembelajaran. 
1. Tidak jelas dan sistematis. 
2. Kurang jelas dan sistematis. 
3. Sebagian besar jelas dan sistematis. 
4. Seluruhnya jelas dan sistematis. 
 
Kegiatan Inti: 
1. Kemampuan guru dalam menjelaskan Metode ceramah dan cara menggunakannya pada latihan 
keterampilan berbicara 
1. Penjelasan tidak tegas/ teratur/ terurut 
2. Sebagian penjelasan belum tuntas/ ragu-ragu 
3. Sebagian besar penjelasan tuntas namun tidak runtut 
4. Semua yang dijelaskan tuntas, runtut dan teratur. 
 
2. Kemampuan Guru dalam menjelaskan kosa-kata yang belum diketahui oleh siswa. 
1. Penjelasan tidak tegas/ teratur/ terurut 
2. Sebagian penjelasan belum tuntas/ ragu-ragu 
3. Sebagian besar penjelasan tuntas namun tidak runtut 
4. Semua yang dijelaskan tuntas, runtut dan teratur. 
 
3. Kemampuan Guru dalam mengamati kegiatan siswa ketika pembelajaran 
1. Tidak mengamati siswa ketika pembelajaran. 
2. Kurang mengamati siswa ketika pembelajaran. 
3. Sebagian besar mengamati siswa ketika pembelajaran. 
4. Guru mengamati siswa ketika pembelajaran. 
 
 
 
 
Kegiatan Akhir: 
1. Kemampuan guru dalam merangkum materi pembelajaran bersama siswa. 
1. Tidak memberikan rangkuman. 
2. Rangkuman dibuat oleh guru 
3. Siswa secara bersama-sama membuat rangkuman 
4. Guru bersama siswa membuat rangkuman. 
 
2. Kemampuan guru dalam penyampaian pesan moral. 
1. Tidak dapat dimengerti dan tidak berkaitan dengan kehidupan nyata. 
2. Dapat dimengerti dan tidak berkaitan dengan kehidupan nyata. 
3. Dapat dimengerti dan namun kurang berkaitan dengan kehidupan nyata. 
4. Dapat dimengerti dan berkaitan dengan kehidupan nyata. 
 
3. Tata cara guru menutup pelajaran. 
1. Tidak menutup pembelajaran. 
2. Hanya menutup pembelajaran tanpa salam dan tidak merapikan kelas. 
3. Menutup pembelajaran dengan salam dan tidak merapikan kembali kelas. 
4. Menutup pembelajaran dengan salam dan merapikan kembali kelas.  
 
 
* Terima Kasih * 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
LEMBARAN OBSERVASI SISWA 
 
Nama Sekolah   : MTsS Babun Najah 
Kelas/Semester  : VII / Ganjil 
Nama Guru   : Muhammad Rizki 
Materi Pokok   : ةيسردلما تاودلأاو قفارلما 
Nama Pengamat/Observer :  
 
A. Petunjuk   : Berilah tanda cek (√) pada kolom nilai yang sesuai menurut penilaian Bapak / 
Ibu  :  
  1 : berarti Tidak Baik   3: berati Baik  
2: berati Kurang Baik   4: berarti Sangat Baik  
 
B. Lembar Pengamatan :  
No Aspek yang diamati 
Nilai 
1 2 3 4 
1. Kegiatan awal: 
6. Siswa menjawab salam guru. 
7. Siswa membaca doa sebelum belajar. 
8. Kondisi dan motivasi siswa untuk mengikuti pembelajaran. 
9. Siswa memperhatikan tujuan pembelajaran yang 
disampaikan guru. 
10. Siswa memperhatikan penjelasan tentang langkah 
pelaksanaan pembelajaran. 
   
 
 
 
 
 
2. Kegiatan Inti: 
• Siswa mendengarkan penjelasan guru di depan kelas.  
• Perilaku siswa ketika proses pembelajaran berlangsung 
• Siswa menanggapi ketika Guru menjelaskan 
• Siswa aktif dalam bertanya dan menjawab pertanyaan yang 
diberikan oleh Guru 
• Siswa mengerjakan Tugas yang diberikan oleh Guru 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Kegiatan Akhir: 
1. Siswa membuat rangkuman dengan bimbingan guru tentang 
materi yang telah disajikan 
2. Siswa mendengarkan pesan moral yang disampaikan guru 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Banda Aceh,   Oktober 2017 
            Pengamat/Observer 
 
 
   (           ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
KETERANGAN:  
 
Kegiatan Awal: 
1. Siswa menjawab salam guru. 
1. Siswa tidak menjawab salam guru. 
2. Sebagian kecil siswa menjawab salam guru. 
3. Sebagian besar siswa menjawab salam guru. 
4. Semua siswa menjawab salam guru. 
 
2. Siswa membaca doa sebelum belajar. 
1. Siswa tidak membaca doa sebelum belajar. 
2. Sebagian kecil siswa membaca doa sebelum belajar dengan tertib. 
3. Sebagian besar siswa membaca doa sebelum belajar dengan tertib. 
4. Semua siswa membaca doa sebelum belajar dengan tertib. 
 
3. Kondisi dan motivasi siswa untuk mengikuti pembelajaran. 
1. Siswa tidak terkondisikan dan tidak termotivasi untuk siap belajar. 
2. Sebagian kecil siswa terkondisikan dan termotivasi untuk siap belajar. 
3. Sebagian besar siswa terkondisikan dan termotivasi untuk siap belajar. 
4. Seluruh siswa terkondisikan dan termotivasi untuk siap belajar. 
 
4. Siswa memperhatikan tujuan pembelajaran yang disampaikan guru. 
1. Siswa tidak memperhatikan tujuan pembelajaran yang disampaikan guru. 
2. Sebagian kecil siswa memperhatikan tujuan pembelajaran yang disampaikan guru. 
3. Sebagian besar siswa memperhatikan tujuan pembelajaran yang disampaikan guru. 
4. Semua siswa memperhatikan tujuan pembelajaran yang disampaikan guru. 
 
 
 
5. Siswa memperhatikan penjelasan tentang langkah pelaksanaan pembelajaran. 
1. Siswa tidak memperhatikan penjelasan tentang langkah pelaksanaan pembelajaran. 
2. Sebagian kecil siswa memperhatikan penjelasan tentang langkah pelaksanaan pembelajaran. 
3. Sebagian besar siswa memperhatikan penjelasan tentang langkah pelaksanaan pembelajaran. 
4. Semua siswa memperhatikan penjelasan tentang langkah pelaksanaan pembelajaran. 
 
Kegiatan Inti: 
1. Siswa memperhatikan penjelasan guru di depan kelas. 
1. Siswa tidak memperhatikan penjelasan guru di depan kelas. 
2. Sebagian kecil siswa memperhatikan penjelasan guru di depan kelas. 
3. Sebagian besar siswa memperhatikan penjelasan guru di depan kelas. 
4. Semua siswa memperhatikan penjelasan guru di depan kelas. 
 
2. Perilaku (Akhlak/Sopan santun) siswa ketika proses pembelajaran berlangsung 
1. Siswa tidak mempraktekkan perilaku yang baik kepada Guru ketika proses pembelajaran 
sedang berlangsung 
2. Sebagian kecil siswa mempraktekkan perilaku yang baik kepada Guru ketika proses 
pembelajaran sedang berlangsung 
3. Sebagian besar siswa mempraktekkan perilaku yang baik kepada Guru ketika proses 
pembelajaran sedang berlangsung 
4. Semua siswa mempraktekkan perilaku yang baik kepada Guru ketika proses pembelajaran 
sedang berlangsung 
 
3. Siswa menanggapi ketika Guru menjelaskan 
1. Siswa tidak menanggapi setelah Guru menjelaskan materi pembelajaran 
2. Sebagian kecil siswa menanggapi setelah Guru menjelaskan materi pembelajaran 
3. Sebagian besar siswa menanggapi setelah Guru menjelaskan materi pembelajaran 
4. Semua siswa menanggapi setelah Guru menjelaskan materi pembelajaran 
 
4. Siswa aktif dalam bertanya dan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Guru 
1. Siswa tidak bertanya dan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Guru 
2. Sebagian kecil siswa bertanya dan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Guru 
3. Sebagian besar siswa bertanya dan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Guru 
4. Semua siswa bertanya dan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Guru 
5. Siswa mengerjakan Tugas yang diberikan oleh Guru 
1. Siswa tidak mengerjakan Tugas yang diberikan oleh Guru 
2. Sebagian kecil siswa mengerjakan Tugas yang diberikan oleh Guru 
3. Sebagian besar siswa mengerjakan Tugas yang diberikan oleh Guru 
4. Semua siswa mengerjakan Tugas yang diberikan oleh Guru 
 
Kegiatan Akhir: 
1. Siswa membuat rangkuman dengan bimbingan guru tentang materi yang telah disajikan. 
1. Tidak memberikan rangkuman. 
2. Rangkuman dibuat oleh guru 
3. Siswa secara bersama-sama membuat rangkuman 
4. Guru bersama siswa membuat rangkuman. 
 
2. Siswa mendengarkan pesan moral yang disampaikan guru. 
1. Siswa tidak mendengarkan pesan moral yang disampaikan guru. 
2. Sebagian kecil siswa mendengarkan pesan moral yang disampaikan guru. 
3. Sebagian besar siswa mendengarkan pesan moral yang disampaikan guru. 
4. Semua siswa mendengarkan pesan moral yang disampaikan guru. 
 
 
 
* Terima Kasih * 
 
 
 
 
 
 
 
  اولا : البيانات الشخصية
 : محّمد رزقي   الإسم الكمل .١
 ٤٩٤٢٢٢١٢٢:     رقم القيد .٢
 ٤٩٩١ -أبريل  – ٥٠: سغلي،   محل وتاريخ الميلاد .٣
 : الذكور      الجناس .٤
 : الإسلام      الدين .٥
 : إندونيسيا     الجنسية .٦
 : غير متزوج  الحالة الإجتماعية .٧
 ٣١كارينغ، قرية إيلي، نمرة   : ألي      العنوان .٨
 : طالب      العمل .٩
 moc.liamg@ykzeirdammaheommai:    البريد الألكترونى .٠١
 : نورالدين    اسم الأب .١١
 : عامل      العمل .٢١
 : مرياتي    اسم الأم .٣١
 : ربة البيت      العمل .٤١
 : بندا أتشيه      العنوان .٥١
  ثانيا : خلفية التعليم :
 المدرسة الإبتدائية إيلي .١
 غنتور، سوليمومالمدرسة المتوسطة  .٢
 المدرسة الثناوية دار الإحسان و أساس النجاح .٣
قسم تعليم اللغة العربية كلية التربية  وتأهيل المعلمين بجامعة الرانري الإسلامية الحكومية، بندا  .٤
    ٨١٠٢ - ٢١٠٢أتشية، سنة 
 
 الباحث
